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ِ َواَل َحْواَل َواَلقُ  وََّة ِإالَّ ِبالِّلِ َحْمًدا َوُشْكًرا لِلِّ  
Segala puji bagi Allah swt, tiada kekuatan bagi manusia kecuali pertolongan Allah 
swt, yang tiada terhingga banyak-Nya. 
Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan buku ajar ini. Kemudian shalawat 
dan salam senantiasa di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga 
sahabat dan pengikutnya yang taat sampai hari kiamat. 
Adapun buku ajar belajar  Bahasa Arab II (Edisi Revisi) ini di susun untuk 
membantu mahasiswa dalam mengetahui dan memahami materi-materi kuliah 
Bahasa Arab. Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan 
Bahasa Arab II (Edisi Revisi) ini banyak terdapat kekurangan.  
Akhir kata semoga belajar Bahasa Arab II (Edisi Revisi) ini dapat bermanfaat bagi 
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)أ( القراءة -أ  
 حكم النكاح
فٟ ِمذِّجس ثٌٕىجؿ ٚفٟ ٘زث ثٌذجح أسدغ ِغجةً فٟ فىُ ثٌٕىجؿ ٚفٟ 
طذز ، ٚفٟ ثٌٕظش إٌٝ ثٌّخطٛدز خُ خطذز ثٌٕىجؿ ٚفٟ ثٌخطذز ػٍٝ ثٌفى
ج فىُ ثٌٕىجؿ فمجي لَٛ : ٘ٛ ِٕذٚح إ١ٌٗ ُٚ٘ ثٌؾّٙٛس،  َّّ لذً ثٌضضٚػ. فٍ
ً ثٌظج٘ش : ٘ٛ ٚثؽخ ٚلجي ثٌّضؤخشر ِٓ ثٌّجٌى١ّز ٘ٛ فٟ فّك ٚلجي أ٘
دؼؼُٙ ِذجؿ، دؼغ ثٌّٕجط ٚثؽخ ٚفٟ فّك دؼؼُٙ ِٕذٚح إ١ٌٗ، ٚفٟ فّك 
جٌف ػٍٝ ٔفغٗ ِٓ ثٌؼٕش.خٚرٌه دَِقْغِخ ِج ٠  
ث فٟ لٛإخضالفُٙ : ً٘ صقًّ ط١غز ثألِش ٚعذخ  ْٛ ِْٔىُق ٌٗ صؼجٌٝ : )فَج
جَؽج َٓ ثٌَِّٕغجِء( ٚفٟ لٌٛٗ ػ١ٗ ثٌظَِ ِ  ُْ ٕج َوُقٛث فئٟٔ ِىجعش الر ٚثٌغالَ صَح ٌَُى
شذٗ رٌه ِٓ ثألخذجس ثٌٛثٌذر فٟ رٌه ػٍٝ ثٌٛؽٛح أَ ػٍٝ  دىُ ثألُِ ِٚج أ
 ثٌٕذح أَ ػٍٝ ثإلدجفز ؟
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 




ِٓ لجي إٔٗ فٟ فّك دؼغ ثٌٕجط ٚثؽخ ٚفٟ فّك دؼؼُٙ فٍّج 
ٌْضِفَجُس إٌٝ ثٌّظٍقز، ٚ٘زث ثٌٕٛع  ِٕذٚح إ١ٌٗ ، ٚفٟ فك دؼؼُٙ ِذجؿ فٙٛ ثِ
ؼ١ََّٓ ٠غضَِٕذُ ِٓ ثٌم١جط ٘ٛث ٌزٞ  ُِ ٝ ثٌّشعً، ٚ٘ٛ ثٌزٞ ١ٌظ ٌٗ أطً  َّّ ٠غ
َ٘خ ِجٌهإ١ٌٗ، ٚلذ أٔىشٖ وغ١ش ِٓ ثٌؼٍّجِء، ٚثٌظج٘ش  زْ َِ )دِذَث٠َز ثٌمٛي دٗ.  ِٓ 
 ثٌّؾضٙذ ِٓ ثٌّىضذز ثٌشجٍِز( 
فرداتالمعني الم -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya ثٌّفشدثس 
Meminang ٌِْخْطذَز  ِمذِجس Muqaddimah ثَ









ٌْضِ  إٌَِٝ فَجُس ثِ
ْظٍََقزِ  ُّ ٌْ  ث
Kesulitan ،ػ١ك ػٕش  
Memperbanyak   َىجعِش َِ  
Bentuk perintah ثألِشغٗ ١ط  
Nikah  ثٌٕىجؿ Bersandar ٠غضٕذ 
 
القواعذ  -ج  
ثٌؾش ٚف فش  





ثٌذجء –جء ثٌض –ُفُشٚف ثٌمغُ ٟٚ٘ : ثٌٛثٚ  -  
ّٞ صَْخِفُؼُٗ. ٚع١ّش  فشٚف ثٌؾش أِلٔٙج صَُؾشُّ ِج دؼذ٘ج ِٓ ثألعّجِء أ
فٟ ِمذِجِس ثٌٕىجؿ  : ِغً  
فىُ ثٌٕىجؿِ فٟ    
 
)ب( القراءة -د  
 فؼ١ٍز ثٌضفىش
ٌؼض٠ض فٝ ِٛثػغ ال ٗ ثٚثٌضذدش فٝ وضجد ِش هللا صؼجٌٝ دجٌضفى١شأ ٔٗ لذأثػٍُ    
ثٌز٠ٓ ٠زوشْٚ هللا ل١جِج }عٕٝ ػٍٝ ثٌّفىش٠ٓ، فمجي هللا صؼجٌٝ : أصقظٝ ٚ
سع سدٕجِج خٍمش ػٍٝ ؽٕٛدُٙ ٠ٚضفىشْٚ فٝ خٍك ثٌغّٛثس ٚثألٚ ٚلؼٛدث
فٝ هللا  ثسػٟ هللا ػّٕٙج : إْ لِٛج صفىشٚ لجي ثدٓ ػذجط ٚلذ جؽال{٘زث د
( ٚسٜٚ فٝ فٝ هللا ثالصفىشٚىشٚث فٝ خٍك هللا ٚ ) صفػضٚؽً فمجي ثٌٕذٟ ملسو هيلع هللا ىلص
ثٌؼٍُ،  ثٌؼذشر ٠ض٠ذ  ( ٚلجي فجصُ : ِٓز )صفىش عجػز خ١ش ِٓ ػذجدرِ عٕز  ثٌغٕ
شجفؼٝ سفّٗ هللا ٚلجي ثٌ ثٌخٛف. ٠ض٠ذ ضفىشِٚٓ ثٌ ،٠ض٠ذ ثٌقخ ِٚٓ ثٌزوش
عّشر  عُ إْ ضٕذجؽ دجٌفىش.ٚػٍٝ ثالع   ػٍٝ ثٌىالَ دجٌظّش ثصؼجٌٝ : ثعضؼ١ٕٛ
فىش ٘ٝ ثٌؼٍُ ٚثعضؾالح ِؼشفز ١ٌغش فجطٍز، ٚإرثفظً ثٌؼٍُ فٝ ثٌمٍخ ثٌ
 . فجٌفىش إرثثٌمٍخ صغ١شس أػّجي ثٌؾٛثسؿصغ١ش فجي  فجي ثٌمٍخ، ٚإرث صغ١ش
أٚ ثٌّفضجؿ ٌٍخ١شثس وٍٙج، ألٔٗ ثٌزٜ ٠ٕمً ِٓ ثٌّىجسٖ إٌٝ  ٘ٛ ثٌّذذأ
 ٚٔضجػ ثٌّؼجسف ٚثٌفٛثةذ.  ثٌّقجح، ٠ٚٙذٜ إٌٝ ثعضغّجس ثٌؼٍَٛ





المعني المفردات -ه  




 ثٌضفى١ش Berfikir ثٌضذدّش
Tak terbatas ٝالصقظ Berbagai tempat ِٛثػغ 
Para pemikir ٓثٌّفىش٠ Memuji ٕٝأع 
Pelajaran  ثٌؼذشر Berpikirlah kamu صفىشٚث 
Mendatangkan, 
menghasilkan 






Memindahkan ً٠ٕم Kunci ثٌّفضجؿ 
Yang disukai, yang 
dicintai 
 Hal-hal yang tidak ثٌّقجح
disukai 
 ثٌّىجسٖ
Hasil ٔضجػ Berbuah ثعضغّجس 




القواعذ : -ف  
١ٛثْ أٚ ٔذجس أٚ ؽّجد أٚ ِىجْ، أٚ وٍّز صذي ػٍٝ إٔغجْ أٚ فثإلعُ ٘ٛ وً 
  صِجْ، أٚ طفز، أٚ ِؼٕٝ ِؾشد ِٓ ثٌضِجْ.
أٔٗ :ىٍّجس فٝ ١ّ٠ض ثإلعُ ػٓ غ١شٖ ِٓ ثٌ  




٠ّىٓ ؽشٖ دقشٚف ثٌؾش ِغً :ػٍٝ ثٌشؾشر -    
٠ّىٓ ثدخجي فشف ثٌٕذثء ػ١ٍٗ ِغً : ٠ج سؽً ٠ج دمحم -    
، شؾشر   -   ، وضجح   ً ٠ّىٓ ص٠ٕٕٛٗ ِغً : سؽ  
٠ّىٓ ثإلعٕجد إ١ٌٗ ِغً : ثٌىضجح ِف١ذ   -    




























القراءة -أ  
ػثِخض ْٚ ١جُس ثٌّض  
٠ٓ ٚخٍك ٚششف ٌّٓ ٌٗ د ٗ، فال ٠ضٚؽٙج إالأْ ٠خضجس ٌىش٠ّض ٚػٍٝ ثٌٌٟٛ
٘ج دّغشٚف ٚإْ عشفٙج عشفٙج دئفغجْ.ٚفغٓ عّش، فئْ ػجشش  
ٝ ثإلف١جء : ٚثإلفض١جؽ فٝ فمٙج أُ٘ إلٔٙج سل١مز ٌٝ ف ثلجي ثإلِجَ ثٌغض
ػٍٝ ثٌطالق دىً فجي.ٌٙج، ٚثٌضٚػ لجدسدجٌٕىجؿ ال ِخٍض   
أٚ ِذضذػج أٚ شجسح خّش، فمذ ؽٕٝ ػٍٝ صٚػ ثدٕضٗ ظجٌّج أٚ فجعمج  ِّٚٙج
خض١جس.صؼشع ٌغخؾ هللا ٌّج لطغ ِٓ ثٌشفُ ٚعٛء ثإلد٠ٕٗ ٚ  
لجي : ؽٙج ٌٗ ؟ ثشٜ أْ أصٟٚ : إْ ٌٟ دٕش، فّٓ صٓ دٓ ػٍلجي سؽً ٌٍقغ
غؼٙج ٌُ ٠ظٍّٙج.صٚؽٙج ٌّٓ ٠ضمٟ هللا فئْ أفذٙج أوشِٙج ٚإْ أد  
ثٌٕىجؿ سق، ف١ٍٕظش أفذوُ أ٠ٓ ٠ؼغ وش٠ّضٗ.ٚلجٌش ػجةشز.   
صٚػ وش٠ّضٗ ِٓ فجعك فمذ لطغ سفّٙج. لجي ثدٓ ص١ّ١ز : ِٚٓ ٚلجي ملسو هيلع هللا ىلص : ِٓ 
ّٚ ِظشث ػٍٝ ثٌفغٛق ال ٠ٕوجْ    .ػذغٟ أْ ٠ض
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 




                            Maslani, (2009 : 15)    .)فمٗ ثٌغٕز ِٓ ثٌّىضذز ثٌشجٍِز( 
المعني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya ثٌّفشدثس 
Budi pekerti خٍك Perbudakan  ِق  س  
Jalan  عّش Mulia/untuk putrinya  ِٗ ْدَٕضِ  ثٌىش٠ّز، اِلِ
Budak  سل١مز Menceraikan َعَشؿ 
Menghadapi   َع صؼشَّ َٚ  
Yang membebaskan خٍِّض ُِ  
Berketetapan   ِِظش Berbuat dosa َٕٝؽ 
  Kemarahan    ُعْخؾ 
 
: القواعذ -ج  
١ش٘ج.إال ِغ غثٌقشف ٘ٛ وً وٍّز ١ٌظ ٌٙج ِؼٕٝ   
















القراءة -أ  
ِْ  ِؼ١ٍَزفَ  ثاِلفغج َٚ  ِٛ ثٌؼف  
٠َذِشُا ػٕٗ ِٓ  ُٗ ف١ََْغِمطؼّشء فمج ثِػٍُ أْ ِؼٕٝ ثٌؼفٛ أْ ٠غضَِقّك ثٌ َٚ
أِش َٚ  َٛ شع ػٓ دجٌؼُشف ٚأػ لظجص أٚغشثِز لجي هللا صؼجٌٝ : خز ثٌؼْف
ضٛثػغ ال ثٌمٜٛ. ٚلجي ملسو هيلع هللا ىلص. هللا صؼجٌٝ : ٚأْ صَؼفٛث ألَشح ٌضـثٌؾج١ٍ٘ٓ. ٚلجي 
ثذُ ثٌؼذذ ثاِلّ ِسفْ ٠ِض٠ ْٛ ثَػؼُ َٛ ُُ  ؼَز فَضَ ُٛ  ٠َْشفَؼُُى ث هللا ٚثٌؼف ث ال ٠َِض٠ْذ ثٌؼذذ إال ػضًّ
ُُ هللا ٚثٌظذَ لز  ُُ هللا.  الَ ٠ض٠ذُ ثٌّجي إالفَجْػفٛث ٠َِؼُضُو ى ّْ وغشر فضََظذّ لٛث ٠َْشَف
ْٓ صُؼِٓ لطؼه ٚ ٚلجي ملسو هيلع هللا ىلص : أفؼً أخالق أً٘ ثٌذ١ٔج ٚث٢خشر أٔضظً َِ  َٟ ِط
٠َْؼفُٛف َٚ ه  َِ هَ َش َّ ْٓ َظٍَ ّ سَ  ،َػ ٗ هللا. أَّٔٗ دََخً َٚٚ َّ ِٓ ثٌذظشٞ سف ٜ َػٓ ثٌقغ
ُٓ ِػٍٝ أ الَ. ِٚج غ٠ٛعف ػ١ٍٗ ثٌ لِّظز ١ش ٠ؼشُع ٌٗ دجٌؼفٛ فزوش ثٌَقَغ
ٓ دَ َطَٕغ دٗ إخٛصٗ  ؽش فِ َٚ خ، فمجي : دجػٛث أخجُ٘ فٝ ثٌؾُٙ ١ؼُٙ إ٠ّجٖ 
ٓ و١ذ ثٌٕغجء ِٚٓ ثٌقذظوش ِجٌِمٝ )ٚر  فضٔٛث أدجُ٘ٚأ ، عُ : لجي أ٠ٙج ِ
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/i dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/i dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 




ػٍٝ ُِٕٙ ٚسفغ روشٖ ٚأػٍٝ وٍّز ٚؽؼٍٗ  َطَٕغ هللا دٗ أدثٌٗثأل١ِش ِجرث 
ال ٌٗ أَِشُٖ َٚؽّغ ٌٗ أٍ٘ٗ لجي( : خضثةِٓ ثألسع فّجرث طَٕغ ف١ٓ أوًّ 
َٓ )فؼفج رٌه ثأل١ِش، ٠َْغِفُش  ػ١ٍَىُ ث١ٌَٛ  صغش٠خ ١ ِّ ُُ ثٌّشثِف هللا ٌَىُ ٚ٘ٛ أسَف
َُ  ش ٌٜٗ أْ ثْدٓ ِغؼٛد َعَشلَ ٚس ِ٘ فمجي  ٠ذػٛثْ ػٍٝ ِٓ أخز٘جفؾؼٍَٛث دََسث
ٍض َّ ٍضٗ ػٍٝ أخز٘ج فجؽز ٌُٙ( ثٌٍُٙ إْ وجْ َف َّ ُٗ فضذجسن ٌٗ ف١ٙج ٚإْ وجْ َف
جٌِقٍُ ١ٍىُ دجؽؼٍٗ ثخش رٔٛدٗ )ٚلجي ِؼج٠ٚز : ػخ فؽشثءر ػٍٝ ثٌزٔ
ثٌفشطز فؼ١ٍىُ دجٌّظفـِ  ٚثاِلفضّجٌٝ فئرث أِىٕضىُ  
   Maslani (2009:9-10)   ٚثاِلفظجي. 
المعني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Memaafkan  ٛثٌؼف Memuliakan  ٠ُِؼض 
Ketahuilah  ٍُثِػ Menyambung ًصَِظ 
Menjatuhkan, 
memutuskan 
 ٚصُؼِطٝ Memberi ٠َغمؾ
Hukuman  لِظجص Saudara  إخٛر 
Tawadhu’   ُغثٌضٛثػ  Sumur yang dalam  ُّثٌََؾخ 
Ketinggian/derajat 
tinggi 
ؼَِٗسفْ   
Membuat sedih ضُٔٛثأف  




Petunjuk ٌٗأَدث Ketika ٓف١ 
Meninggikan ٍٝأػ Masalahnya َٖش َِ  أَ
Berhak  ُّ٠َْغضَِقك Dicuri  ُعِشلَش 
Bebas ٜ٠َذش Mereka mencari َؽؼٍَُٛث  ْٛ ٠َذُْػ  
Denda ِٗغشث Keberanian ؽشثءر 
Tidak menambah ال٠ض٠ذ Lemah lembut ثإلفضّجي 
Meninggikan ٠شفغ Hendaklah kamu 
memaafkan 
جٌّظْفـِ ُ دىػ١ٍ  
Maafkanlah ٛثُػف Dengan penuh 
kedamaian 
 ٚثالْفَظجيِ 
Memutuskan لطغ Menyempurnakan أوّجي 
Menghalangi  ََ  ؽّغ Mengumpulkan َفشَّ
Zhalim ٍَُظ Beberapa dirham ُ٘دسث 
Memaparkan ٠ُؼشع Memberkahi دجسن 
Tipu daya wanita و١ذ ثٌَِٕغجء Shabar  ُُ ٌِْقٍ  ثَ




Gudang-gudang  ِٓخضثة Kesempatan  ثٌَفشَطز 
 
: القواعذ -ج  
ٓ  ثٌفؼً ٘ٛ وً وٍّز صذي ػٍٝ ف ٝ، ١ّ٠ٚض ثٌفؼً خجط   ذ٠ظ شٟء فٝ صِ
فٝ أّٔٗ ٠ّىٓ.ػٓ غ١ذشٖ ِٓ ثٌىٍّجس   
إتصاله بتاء الفاعل، مثل كتْبت   -    
تصاله بتاء التأنيث مثل كتبَتْ إ -    
إتصاله بِياِء المنحاطبة مثل : أشكريْ  -    
























القراءة  -أ  
فٝ صشن طالر ثٌؾّجػز فٝ صشذ ٠ذ  
جد دٓ ص٠ذ ػٓ ػجطُ دٓ دٙذٌز ػٍٝ أدٟ    ّ فذعٕج ع١ٍّجْ دٓ فشح فذعٕج ف
ّٟ ملسو هيلع هللا ىلص فمجي ٠ج سعٛي هللا إٔٝ سؽً  سص٠ٓ ػٓ أدٟ أَ ِىضَٛ أٔٗ عجي ثٌٕذ
أطٍٟ  ال ٠الةّٕٝ فًٙ ٌٟ سخظز أْلجةذ  ش٠ش ثٌذظش شجعغ ثٌذّثس ٌٟٚػ
 فٝ د١ضٟ، لجي ً٘ صغضّغ ثٌٕذثء؟ لجي ٔؼُ، لجي : ال أؽذ ٌه سخظز. 
 لجي طجفخ ػْٛ ثٌّؼذٛد :
 )ػش٠ش ثٌذظش( : أٞ أػّٝ
 )شجعغ ثٌذّثس( أٞ دؼ١ذ ثٌذّثس
دٗ ف١ظ شجء ٘ٛ ثٌزٞ ٠ّغه ٠ذ ثألػّٝ ٠ٚؤخز٘ج ٠ٚز٘خ  ثٌمجةذ:  لجةذٌٟٚ   
 : ّٟ ٘ىزث ٠شٜٚ فجٌقذ٠ظ ٚثٌّظٛثح ٠ٚؾشٖ. ال ٠الِٕٟٚ : لجي ثٌخطجد
ئّٔٙج ِفجػٍز ِٓ ثٌٍَٛ ٕٝ أٞ ال ٠ٛثفمٕٟ ٚال ٠غجػذٟٔ، فؤِج ثٌّالِٚز فّال٠الة
ٛػؼٗ ٚفٟ ٘زث د١ًٌ ػٍٝ أْ فؼٛس ثٌؾّجػز ٚثؽخ ٌٚٛ وجْ ١ٌِٚظ ٘زث 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 
4. Agar mahasiswa/I dapat menunjukkan jumlah Ismiyah yang terdiri dari 




س ٚثٌؼؼف، ِٚٓ أً٘ ثٌّؼش رٌه ٔذدج ٌىجْ أٌٚٝ ِٓ ٠غؼٗ ثٌضخٍف ػٕٙج
وجْ فٟ ِغً فجي ثدٓ أَ ِىضُ. ٚوجْ ػطجء دٓ أدٓ سدجؿ ٠مٛي ١ٌظ ألفذ 
ِٓ خٍك هللا فٟ ثٌقؼش ٚثٌمش٠ز سخظز إرثعّغ ثٌٕؾجء فٟ أْ ٠ذع ثٌّظالر 
ّٟ ال ؽجػز ٌٍٛؽّج ٚثٌؾّجػجس ٌذ فٝ صشن ثٌؾّؼز  ثػز : ٚلجي ثألٚصثػ
ٚثفضّؼ ٘ٛ  ؾّجػز :٠غّغ ثٌّٕذثء أٌُٚ ٠غّغ. ٚوجْ أدٛ عٛس ٠ٛؽخ فؼٛس ثٌ
 ًّ أِش سعٛي هللا طٍٝ هللا ٚعٍُ أْ ٠ظٍّٝ ؽّجػز  ٚغ١شٖ دؤْ هللا ػّض ٚؽ
ٙج فٟ فجي ثألِٓ أٚؽخ : ثٌخٛف ٌُٚ ٠ؼزس فٟ صشوٙج فؼمً أٔفٝ طالر   
ّْ ثٌؾّجػز فشع ػٍٝ ثٌىفج٠ز ال    ّٟ ر٘ذٛثػٍٝ أ ٚثوغش ثطقجح ثٌّشجفؼ
َّ ِىضَٛ ػٍٝ أٔٗ ال ٚصؤٌٚٛثػٍٝ ثألػ١جْ  سخظز ٌه إْ ؽٍذش  فذ٠ظ أ
ٛث ؾّ ػٕٙج دٙجي، ٚثفض ٘ج ِغ ثٌضّخٍفأٔه ال صقشص أؽشٚفؼ١ٍز ثٌؾّجػز 
غٍُ "طالر ثٌؾّجػز صفؼً طالر ثٌفزّ دغذغ ٚػشش٠ٓ دسؽز" ثٌدمٌٛٗ ػ١ٍٗ 
 ثٔضٙٝ.
ر٠ٓ دجٌّظالرؤصغّغ ثٌٕذثء( : أٞ ثإلػالَ ٚثٌض )ً٘    
ّٟ ثٌ   ً ٌه سخظز صقظمجسٞ : ِؼٕجٖ ال أؽذ )ال أؽذ ٌه سخظز( : لجي ػٍ
فئّٔٗ ػ١ٍٗ ٌه فؼ١ٍز ثٌؾّجػز ِٓ غ١ش فؼٛس٘ج ال ثإل٠ؾجح ػٍٝ ثألػّٝ، 
ذجْ دٓ ِجٌه فٟ صشوٙج ٠ٚؤ٠ذ ِج لٍٕج "ِٓ عّغ ثٌّٕذثء فٍُ ضٌؼ خضثٌغالَ س
 ٠ؤصٗ فال طالر ٌٗ أال ِٓ ػزس" ثٔضٙٝ.
ِٓ  ٗ ثدٓ ِجؽٗ. ٚأخشػ ِغٍُ ٚثٌٕغجةٟؽش: ٚثٌقذ٠ظ أخ لجي ثٌّٕذسٞ  
ّٟ ملسو هيلع هللا ىلص سؽً أػّٝ فزوش ٔقٖٛ. )ػْٛ ثٌّؼذٛد فذ٠ظ أدٟ ٘ ش٠شر لجي أصٝ ثٌٕذ
ِٓ ثٌّىضذز  71طالر ثٌؾّجػز، ثٌؾضء ثٌغجٟٔ ص : صشذ٠ذ : فٟ  




المعني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya ثٌّفشدثس 
Aku ini orang 
buta 
شذ٠ذص  Ancaman َػش٠ُش ثٌذَظش  
Pemandu   لَجةِذ Dengan rumah 
yang jauh 
 َشجِشُغ ثٌذَّثسِ 
Keringan ُسْخَظز Cocok ِٟٕ ُّ  ٠اُلةِ
Celaan ٌٍَٛث  Sunat َٔذدًج 
Tidak ada udzur سزٌُٚ ٠ؼ  Beralasan  َّثْفضَؼ 
Individu  ْثألػ١ج Dipahami  ًَ  ُػِم
  Mendapatkan  صقشص 
 
:القواعذ  -ج  
ز ٟ٘ ثٌضٟ صذذأ دجعُ أٚ دؼ١ّش. ِغً :ثٌؾٍّز ثإلع١ّ  
ثٌؼٍُ ٔٛس  -    
ٔقٓ ِؾج٘ذْٚ  -    
 ثٌّذضذأ : ٘ٛ ثعُ ِشفٛع ٠مغ فٟ أٚي ثٌؾٍّز 
ذضذأ ٠ىْٛ : ثٌّ  
  ْ ْؼذَ َِ َ٘خُ    ١- ثعُ ِؼشح . ِغً : ثٌزّ 
ثعُ ِذٕٟ )ػ١ّش، ثعُ ثشجسر، ثعُ ِٛطً، ثعُ ششؽ( -۲  
  ٟ    ِغً : أَٔج َػَشدِ




   ْٞ ٌَْؾجةَِضرِ ِغً : ثٌَِّز فَجَص دِج  
ْٓ ٠َْضَسعُ ٠َْقُظذُ    َِ ِغً :   
 ُْ ث َخ١ْش  ٌَُى ْٚ ْ صَضَِّقذُ  ٣- ِظذس ِؤٚي )أْ + فؼً( ِغً : أ
ذضذأثٌخذش :  ُّ ٌْ ْؼَٕٝ ث َِ  ًُ ّ ج ٠ى َِ  ْٞ َٛ ثٌِّز ُ٘ ثٌَخذَُش   
 ثٌخذش عالعز أٔٛثع :
ُط َفجِػش   ذَّسِ ُّ  ١- ثعُ ظج٘ش )ِؼشح أٚ ِذٕٟ( ِغً : ثٌ
َ٘جس   شذٗ ثٌؾٍّز )ؽجس ِؾشٚس أٚ ظشف( ِغً : -۲ فِٟ ثٌَقِذ٠ْمَِز أص  
ُظ  ؽٍّز ثع١ّز أٚ فؼ١ٍز. ِغً : ثٌََّٕؾجؿُ  -٣ ّْ ًُ / ثٌَش َّ أَعجُعُٗ ثٌؼَ  
            Maslani (2009:44)         َلَْش.أشش  
 ثٌّذضَذَأ ٠ىْٛ :
ج ِؼشدج )إِج  -أ  ًّ   (زِ مغَّجدِ وّج فٝ ثألِغٍز ثٌإع
ج -ح  ًّ ١شث أٚثعُ ثِشجسر أٚثِعّج ِٛطٛال، أٚثع ِّ      ِذ١ًٕج )ػ١ّشث )َػ
ز(م)وّج فٝ ثألِغٍز ثٌغجدأٚثعُ ششؽ         
  ٚفٝ ثٌضش١ٕز ٚثٌؾّغ(ٚ ثإلفشثد) دثٌخذش ٘ٛ ٠طجدك ثٌّذضذأ فٝ ثٌؼذ -ػ 















   
 
 
القراءة -أ  
 دجح فؼً ثٌؼٍُ
 َُ ، ٚهللا دٚلجي هللا صؼجي )٠َشفغ هللا ثٌز٠ٓ ثِٕٛث ِٕىُ ٚثٌز٠ٓ أٚصٛث ثٌؼٍ َسَؽجس 
لجي ثٌمجع أدٛدىش دٓ ػشدٟ : دذَأ ثٌَظِّٕف  ١١دّج صؼٍّْٛ خذ١ش( ثٌّؾجدٌٗ :
ِم١مز، ٚرٌه ٌإلػضمَجِد أٔٗ فٝ ٔٙج٠ز فَ ٕظش فٝ فؼً ثٌؼٍُ لذً ثٌٕظش فٝ دجٌ
َظَش فٝ فمجةك ثألش١جء ١ٌظ ِٓ ، أٚألْ  ثٌَّٕ ففال٠قضجػ إٌٝ صؼش٠ ؿثٌٛػٛ
 دجسٞ ٌُ ٠ؼغ وضجدٗ ٌقذٚخذثٌىضجح ٚوً ِٓ ثٌمذس٠ٓ ظج٘ش، أِلْ ثٌ ِّٓ ف
س٘ج. دً ٘ٛ ؽجس ػٍٝ أعج١ٌخ ّٛ فئُٔٙ ٠ذذءْٚ  ثٌؼشح ثٌمذ٠ّز، ثٌقمجةك ٚصظ
ِىشٛفز ِؼٍِٛز ٚلذ أٔىش  ز١م٠ك ث١ٌٗ إرث وجٔش فمٛؼ١ٍز ثٌّطٍٛح ٌٍضشفد
ِٓ ٌضؼش٠ف ثٌؼ ثٌضش١ِز ػٍٝ ِٓ صظذّٜ ؿشدٟ فٝ ششؼثدٓ ثٌ ٍُ ٚلجي : ٘ٛ أد١َّ
ّْ ثٌؼٍُ َٚش١ُْخُٗ ثإلِجَ ش : ٚ٘زٖ ؽش٠مز ثٌغضثٌٍٟل ِٓٓ أْ ٠ذ١ّ  ال ٠قذّ ٌٛ  ث
فغ فٝ ثألطٛي دجٌشَّ ٕجٖ ذطػلٌٛٗ : )ٚلٛي هللا ػضٚؽً(  .ِٖ ٗ أٌٚؼغشِ فػٛ
 ػطفج ػٍٝ وضجح أٚػٍٝ ثألَعضَتَْٕجف.
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 




ُْ ٚث ُْٕى ِ صُٛث ثٌِؼٍُلٌٛٗ )٠شفغ هللا ثٌَّز٠ٓ ثِٕٛث  ْٚ ُ َٓ أ دََسَؽجس( ٌَِّز٠ْ  
ثٌّؤِٓ ثٌؼٍُ ػٍٝ ثٌّؤِٓ غ١ش ثٌؼٍُ. ٚسفؼز  فغ هللاشفغ١ش٘ج : ٠صل١ً فٝ 
شصفغ ثٌذّسؽجس، ثد دٗ وغشر ثٌغٛثح، ٚدٙج صٌذّسؽز صذّي ػٍٝ ثٌفؼً، إرث ثٌّشث
ّٛ  ج٠ٕٛز فٟ ثٌذ١ٔؼسفؼضٙج صشًّ ثٌّٚ ٚثٌقغ١ز فٝ ثٌّٕضٌز ِقغٓ ثٌّظ١ش،  دؼٍ
ّٛ ثٌّث٢خشر  ِغٍُ ػٓ ٔجفغ دٓ ػذذ ثٌقجسط ٕضٌز فٝ ثٌؾّٕز. ٚفٟ طق١ـ دؼٍ
دؼغفجْ فمجي ٌٗ : ِٓ  ٌٗم١ أٔٗ -ٚوجْ ػجًِ ػّش ػٍٝ ثٌّىز  –ثػٟ ثٌخض
؟ ثعضغٍفج ٌِٛٝ ٌٝ ٌٕج. فمجي ػّش :ٜ ِٛثعضخٍفش ؟ فمجي : ثعضخٍفش ثدٓ أدض
ّْ ٔذ١ّىُ لذ لجي  لجس٠ب ٌىضجح هللا، ػجٌُ ثٌفش ثةغ.لجي : إّٔٗ  فمجي ػّش : أِج إ
 ّْ ثعٍُ  دٓ هللا ٠شفغ دٙزث ثٌىضجح ألٛثِج ٠ٚؼغ دٗ آخش٠ٓ". ٚػٓ ص٠ذ: "إ
 لٌٛٗ صؼجٌٝ )ٔشفغ دسؽجس ِٓ ٔشجء( لجي دجٌؼٍُ. )فضـ ثٌذجسٞ : 
                                              Maslani (2009:53-54)  : 140ثٌّؾٍذ ثألٚي : طفقز)  
المعني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Mengangkat ٠شفغ Keutamaan ًفْؼ 
Tujuan ِٔٙج٠ز Penyusun/pengarang  ثٌّظٕف 
Hakikat ثٌَقمجةِك Menentukan   ٌُِِقذُٚد  
Klasik ز َّ  ثٌمذ٠
Gaya  أعج١ٌخ 
Terbuka ِىُشٛفز Menarik ٌٍِضش٠ٛك  
Lebih jelas ٓأد١ Berusaha ّٜصََظذ 
Karena 
kesukarannya 






ش١ثٌظّ   Pahala  ثح َٛ  ثٌغ
Memimpin kamu استخلفت Pegawai umar ش َّ  َػجًِ ُػ
Dan menghinakan  ٠ََؼغ َٚ  
Hamba sahaya  ٌٝٛ َِ  
 
القواعذ : -ج  
Jika anda memperhatikan dengan cermat kata-kata dalam bacaan di atas, 
jelaslah bagi anda bahwa di dalamnya terdapat kalimat-kalimat seperti :  
ّْ ثٌذخجسٞ ٌُ ٠ؼـ  -ألْ ثٌٕظش فٝ فمجةك ثألش١جء  ّْ ثٌؼٍُ ال ٠قذ  -أل  -أ
 إْ ٔذ١ىُ لذ لجي
Inna wa akhwatuha masuk pada mubtada dan khobar, lalu menasabkan 
mubtada dan disebut isim inna dan isim kawan-kawannya, dan merafakan khabar 
yang disebut khabar inna dan kawan-kawannya pula. 
Kawannya inna antara lain :  ،ْٚثخإ ّْ ، ال إ ًّ ثصِ وجْ، ٌىٓ، ١ٌش، ٌؼ جَٛ َٙ  
١-  َٚ  َّْ ًُ أِ ثٌَخذَش، ثخصَذُْخ َٚ ْذضَذَأ  ُّ ج َػٍَٝ ثٌ َٙ ثصِ ٝ ثِعْ َٛ َّّ ٠َُغ َٚ ْذضَذَأ  ُّ ِْٕظُخ ثٌ ج   فَضَ َٙ َّ
صَْشفَُغ ثٌَخذَش     َ٘ج.   َٚ ٝ َخذَش َّّ ٠َُغ َٚ  
َّْ َٔذ١ِّىُ لَذ لَجيَ      ٔقٛ : إ  
َّْ هللا ٠شفغ دٙزث             إ  
ّْ ثٌؼٍُ ٔٛس                 أ  
ِٟ٘ :أ -۲  ّْ خٛثُس إ  
ٌٍِضِٛو١ذِ  -    ّْ ّْ أٚ أ   إ
ؾ١ذّ      ُّ ّْ ثٌ ّْ ثٌّظِ  ٔقٛ : إ ، ٠ُْغِؼذُِٟٔ أ ـ  ضمذِّز      ٔجؽ ُِ َٕجَػز   
َ٘ج  ّْ َوؤ -   ِٗ إرث وجْ َخذَش ْشضَمًج.ٌٍِضشذ١ْ ُِ َ٘ج  ٌٍِظٓ إرث وجْ َخذَش َٚ ذًث  ِ   َؽج




  -  ّٓ ً   ٌِاِلْعضِذَْسثن، ٌِى ٟ  ٌِىَُّٕٗ دَِخ١ْ ُّٟ َغِٕ ٍِ   ٔقٛ : َػ
ْؼضَِذي  َغذًث -   ُِ  ّٛ ًّ ثٌَؾ ، اِلّسَؽجِء ٔقٛ :ٌؼ ًّ   ٌؼ
               Maslani (2009:55)     - ج ًِ ْٛ دُ ٠َ ْٛ ٕٟ ٔقٛ : ١ٌَش ثٌشَّذَجَح ٠َؼُ َّ ١ٌَش، ٌٍض    
ػ١ٍٗ إْ أٚثِفذٜ أخٛثصٙج، ٚخذش َخذَُش إْ، خذش إْ ٘ٛ وً خذش ٌّذضذأ ٔذُخً 
َّْ ِشفٛع  ُ  خذش إ ُ  )لجة ٌِذًج لجة َّْ ؽج  إْ ٠ىْٛ دثةّج ِشفًٛػج. ِغً : إ





























القراءة -أ  
 أدٛثح ثٌطخّ 
: فمجي" ٠جسعٛي هللا أٔضذثٜٚ ؟ لجيػٓ أعجِز دٓ شش٠ه لجي "ؽجء أػشدٟ    
ػٍّٗ ٚؽٍٙٗ ِٓ ؽٍٙٗ ٔؼُ، فئْ هللا ٌُ ٠ٕضي دثء إال أٔضي ٌٗ شفجء ػٍّٗ ِٓ 
 )سٚثٖ أفّذ( 
ًّ ػٍٝ  ٚفٟ أفجد٠ظ ثٌذجح وٍٙج إعذجس ثألعذجح،    ٚأْ رٌه ال ٠ٕجفٟ ثٌضٛو
ٚأٔٙج ال صٕؾغ دزٚثصٙج دً دّج لذّس هللا ذ أٔٙج دئرْ هللا ٚدضمذ٠شٖ مثػضهللا ٌّٓ 
ّْ ثٌذّٚثء لذ ٠ٕمٍخ دثء إرث ل١ٙج، ف شجسر فٟ فذ٠ظ ذّس هللا رٌه، ٚ إ١ٌٗ ثإلٚ أ
ػٍٝ صمذ٠ش هللا ٚ إسدثصٗ، ؽجدش ف١ظ لجي : "دئرْ هللا" فّذثس رٌه وٍٗ 
ٛع ٚثٌؼطش دجألوً دفغ ثٌؾ ٗٚثٌضذثٚٞ ال ٠ٕجفٟ ثٌضٛوً وّج ال ٠ٕجف١
جء دجٌؼجف١ز ٚدفغ ثٌّؼجس ٚغ١ش رٌه خ ثٌٍّٙىجس ٚثٌذّػصؾٕ ٚثٌششح ٚوزٌه
ٓ وجْ دٗ دثء ط دجٌضذثٚٞ ٌّػٍٝ أٔٗ ال دؤلٌٛٗ :)ٚؽٍٙٗ ِٓ ؽٍٙٗ( ف١ٗ د١ًٌ 
ػٕٗ. ألّشٚث دجٌؼؾضٔٗ ال دٚثءٌٗ ٚلذ ثػضشف ثألؽذجء دؤ  
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 




  لٌٛٗ : سق ٔغضش ل١ٙج
شلٝ ثٌّشثد دٙج ثٌشلٝ ثٌضٟ ٟ٘ ِٓ صشن ثٌ ثٌٕٛٚٞ : ال ِخجٌفز دً ثٌّذؿ فٟ
ِٚج ال ٠ؼشف ِؼٕجٖ فٙزٖ د١ّز ٚثٌشق ثٌّؾٌٙٛز ٚثٌضٟ دغ١ش ثٌؼش والَ ثٌىفجس،
ّْ ِؼٕجٖ وفش أٚ لش٠خ ِٕٗ أٚ ِىشٖٚ. ِز ِِٛز ٌإلفضّجي أ  
ج ثٌشلٝ دؤ٠جس ثٌمشثْ ٚ    ِّ    دجإلروجس ثٌّؼشٚفز فال ٟٔٙ ف١ٗ دً ٘ٛ عّٕز.ٚأ
ّْ ثٌٛثسدر فٟ ُِٕٚٙ ِٓ لجي فٟ ثٌؾّ صشن ثٌشلٟ فؼ١ٍز غ د١ٓ ثٌقذ٠غ١ٓ إ
ّْ صشوٙج أفؼً.ٚد١جْ  ثٌضٛوً ٚفٟ فؼً ثٌشلٟ ٌذ١جْ ثٌؾٛثص ِغ أ  
ي  ّٚ ٓ فىجٖ، ٚثٌّخضجس ثأل ّ  ٚدٙزث لجي ثدٓ ػذذ ثٌذّش ٚفىجٖ ػ
ّسلٝ دج٠٢جس ٚأروجس هللا صذجسن ٚصؼجٌٝ.ٚلذٔمٍٛ ثالؽضّجع ػٍٝ ؽٛثص ثٌٛ  
ّٞ : ؽ١ّغ ثٌّشل ّٟ  ٝ ؽجةضر إرث وجٔش لجي ثٌّجصس دىضجح هللا أٚ دزوشٖ، ِٕٚٙ
ػٕٙج إرث وجٔش دجٌٍغز ثٌؼؾ١ّز أٚ دّج ال ٠ذسٜ ِؼٕجٖ ٌؾٛثص أْ ٠ّىْٛ ف١ٗ 
 وفش.
المعني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Apa boleh kami 
berobat 
ٜ َٚ  أٔضذَث
Pengobatan  خثٌط  
Penyembuh  ١فَجءش  Penyakit  َثءد  
Hubungan sebab 
akibat 
٠َٟٕجف Bertentangan إعذجس ثألعذَجح  
Berfungsi dengan 
sendirinya 
 ثػضمذ Yakin صٕؾغ دزٚثصٙج
Rotasi  ذَثس َِ  
Berubah ٠ٕمٍخ 




Lemah  ثٌؼَْؾض 
Marabahaya   َؼجس َّ  ثٌ
  Tercela  ز زَِ َِ ٛ ُِ  
 
: القواعذ -ج  
ؽجء ثألعضجرُ خٍك هللا ثإلٔغجْ ؼ١ٍز : ثٌؾٍّز ثٌضٝ صذذأ دجٌفؼً، ِغً : ثٌف ثٌؾٍّز
ُُ ثؼ١فج. ٠ػ ٛي. فجٌفؼً ثٌٍَّٛ ِجروش ٌفؼً دجػضذجسفجػٍٗ إٌٝ ِؼٍَٛ ِٚؾٕٙمغ
 فجػٍٗ فٝ ثٌىالَ. ِغً : خٍك هللا ثإلٔغجْ.
. ِضٝ  ُْ ٍَِك ثإلَٔغج فجٌفؼً ثٌّؾٙٛي : ِجٌُ ٠زوشفجػٍٗ فٝ ثٌىالَ : ِغً : ُخ
أْ صَضَخ١ََّش طٛسر ثٌفؼً ثٌّؼٍَٛ، فئرث وجْ  ثٌفجػً ِٓ ثٌىالَ ٚؽخفزف 
ًّ ِضقشن لذٍٗ ِغً : َوَغَش ِجلذً ثِخِشٖ، ٠ىغش ِجػ١ج  ُُّ ُو ٠َُؼ  –ُوِغَش  –َٚ
ٌٗ ٠ُٚفضـ  ُوضَِخ. –وضخ  ّٚ ُُّ ثَ ِجلذً ثخشٖ. ِغً : ٚثِرث وجْ ِؼجسػج ٠َُؼ






















القراءة -أ  
 فىُ ٌقُ ثٌؼم١مز
ثألوً  ٙج فقىُ ٌقُ ثٌؼقج٠ج فٌٟقّٙج ٚؽٍذ٘ج ٚعجةش أؽضثةٚأِج فىُ    
٠ذِٝ سأط ثٌطفً ٚثٌّظذلز ِٕٚغ ثٌذ١غ ٚر٘خ ؽ١ّغ ثٌؼٍّجء ػٍٝ أٔٗ وجْ 
ٚرٌه ثٌقذ٠ظ ػٓ دش٠ذر ثألعٍّٟ فٟ ثٌؾج١ٍ٘ز دذِٙج ٚأٔٗ ٔغخ فٟ ثإلعالَ.  
دذِٙج، ردـ ٌٗ شجر ٌٚطخ سأعٗ  وٕج فٟ ثٌؾج١ٍ٘ز إرث ٌٚذ ألفذٔج غالَ: لجي
زٚ.ثْ ٚشٚٔقٍك سأعٗ ٍٚٔطخٗ دضػفش فٍّج ؽجء ثإلعالَ وٕج ٔزدـ  
ّٟ دمطٕز لذ     غّغش فٟ ثٌذَّ، لجي ثٌقغٓ ٚلضجدر : ٠ّظ سأط ثٌّظذ
 ٚثعضقّخ وغشٖ ػظجِٙج ٌّج وجٔٛث فٟ ثٌؾج١ٍ٘ز ٠مطؼٛٔٙج ِٓ ثٌّفجطً.
فٟ فالق سأط ثٌٌّٛٛد ٠َٛ ثٌغجدغ، ٚثٌّظذلز دٛصْ شؼشٖ فّؼز، ٚثخضٍف 
ٚثٌمٛالْ ػٓ ِجٌه، ٚثالعضقذجح  ِغضقّخ ٚل١ً ٘ٛ غ١ش ِغضقّخ،فم١ً ٘ٛ 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 





ّْ فجؽّز دٕش سعٛي  ثدٓ فذ١خ ٌّج سٚثٖ ِجٌه فٟ ثٌّٛؽؤأؽٛد ٚ٘ٛ لٛي  أ
  هللا طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.
دضٔز رٌه فؼز صظذّلش ٚ ثٌقغ١ٓ ٚص٠ٕخ ٚأَ وٍغَٛ.ٚ ثٌقغٓفٍمش شؼش     
Maslani (2009 : 91-92)   ثٌشجٍِز(.)دذث٠ز ثٌّؾضٙذ ِٓ ثٌّىضذز 
                                            
معني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Kurban ثٌؼقج٠َج Kulit ؽٍذ 
Diolesi ٝ ِّ  Bagian-bagian ٠ذ
tubuhnya 
ضثةٙجثؽ  
Dicelupkan  َْغش َّ  َغ
Mengolesi ٌطخ 
Rambut   َشْؼش Minyak kesturi َٚشز  
Lebih baik  ُد َٛ  ثْؽ
Sendi-sendi ًفجِط َّ َٓ ثٌ ِ  
 
:  القواعذ -ج  
 َٔجةُِخ ثٌفَجِػً
ِي  ْٛ ُٙ ْؾ َّ ٍْ ٌِ   ً ع  ٠َمُغ دَْؼذَ فِْؼ ْٛ شفُ َِ   ُ ًِ دَْؼذَ َٔجةُِخ ثٌفَجِػً ثِع ًّ ثٌفَجَػ َق َِ  ًُّ ٠َُق َٚ 
ِٗ َفز َفزفِ َٚ  . ًِ ْٙ ثٌَؾ َٚ  ِٗ ُِ دِ ٍْ ٍِْؼ ٌِ ج  َِّ ُْ إ ْٛ ًِ ٠َُى ٌْفَجِػ ْٚ  ُف ث ُْٕٗ أ ِ ِف  ْٛ ٌَْخ ِٚ ث ِٗ أ .دِ ِٗ َػ١ٍَْ  
ْغضََقخ   ُِ  َٛ ُ٘  ٔقٛ : فم١ً 
ْعالََ  ٚأُٔٗ ُِٔغَخ فِٟ ثإْلِ













القراءة -أ  
 ثٌقىّز فٝ طالر ثٌؾّؼز
ثٌشجسع ثٌقى١ُ لذ فشع ػ١ٍٕج طالر ثٌؾّؼز ٚفّغ ػ١ٍٙج الؽضّجع إْ 
١ظ فٝ ٘زث ث١ٌَٛ ثٌّذجسن ٠ضشوْٛ ّز ثٌّغ١ٍّٓ ٚٚؽٛد ثألٌف د١ُٕٙ فوٍ
ػٕذ فٍٛي ٚلش ثٌظالر ٠ٚؾضّؼْٛ فٝ ِغؾذ ٚثفذ أٚ ِغجؽذ أشغجٌُٙ 
ٚثٌٕظجةغ ثٌضٝ صذػُٛ٘ ػع  ثغّؼْٛ ِٓ ثٌخط١خ ثٌقىُ ٚثٌّٛر ٠ِٚضؼذد
 إٌٝ ثطالؿ أِٛسُ٘ ٚأِٛس د٠ُٕٙ ٚد٠جُ٘.
ثالعذٛع لذ ثعضؼٍّضٗ ثٌؼشح ٚثٌؼؾُ ٚثوغش ثًٌٍّ ٚثٌٕقً ؽؼً  ٌّٚج وجْ
١ِمجس ثٌّغ١ٍّٓ فٝ ٠َٛ ثٌؾّؼز ٌفؼٍٗ ػٍٝ عجةش ثال٠جَ. ٚأ٠ؼج وجْ ٘زث 
دجعذٛع ٌتال ٠غشع دٚسثٔٗ فضقظً ثٌّشمز ػٍٝ ؽّجػز ثٌٛلش ِمذسث 
ْ ثٌشش٠ف دّج ٠ف١ذ ثٌقظ ػٓ أدثء ٘زٖ غ١ٍّٓ. ٚلذ ٚسد فٝ ثٌمشث  ثٌّ
ِٕٛث إرث ٔٛدٜ ٌٍظالر ِٓ ٠َٛ ثٌؾّؼز  صؼجٌٝ )٠جأ٠ٙج ثٌز٠ٓ ث  ثٌفش٠ؼز. لجي ّللاٰ 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan 
benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang 
pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 




لؼ١ش فجرث ٚرٚسٚث ثٌذ١غ رٌه خ١ش ٌىُ ثْ وٕضُ صؼٍّْٛ. فجعؼٛث إٌٝ روش ّللاٰ 
 وغ١شث ٌؼٍىُ ثروشٚ ّللاٰ ٚ ثٌظالر فجٔضششٚث فٝ ثالسع ٚثدضغٛث ِٓ فؼً ّللاٰ 
ٚال ٠فُٙ ِٓ ثألِش دضشن ثإلشضغجي ػٕذ ٚلش طالر ثٌؾّؼز ثْ  صفٍقْٛ(
ٌٍظالر ػجِز ٠ُِٛٙ. دً ثألِش ثٔٗ  ٠ضشوْٛ ثشغجٌُٙ ٠ٚضفشغْٛ ثٌّغ١ٍّٓ
٠ؾ١ذٛٔٗ   ػٍٝ ثٌفالؿ رْ ثٌّؤرْ ٠ٚمٛي. فٝ ػٍٝ ثٌظالر فٟػٕذ ِج ٠ؤ
ٝ ثشغجٌُٙ وّج لجي ّللّا صؼجٌٝ ٠ٚؤدْٚ ٘زث ثٌفشع عُ ٠ٕظشفْٛ دؼذ أدثٔٗ إٌ
ٛث ِٓ فؼً ّللّا( ٚألْ ّللّا فجٔضششٚث فٝ ثألسع ٚثدضغ)فجرث لؼ١ش ثٌظالر 
 عذقجٔٗ ٚصؼجٌٝ أِشٔج دجٌؼًّ ٌٍذ٠ٓ ٚثٌذ١ٔج ِؼج ٚفٝ ٘زث فىّز دجٌغز.
ٚسٜٚ ػٓ ثٌٕذٝ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثٔٗ لجي )إْ ّللّا فشع ػ١ٍىُ ثٌؾّؼز 
ث فٝ شٙشٜ ٘زث فٝ عٕضٝ ٘زٖ فّٓ صشوٙج فٝ فٝ ِمجِٝ ٘زث فٝ ٠ِٛٝ ٘ز
ف١جصٝ أٚ دؼذ ِّجصٝ ثعضخفجفج دٙج ٚؽقٛدث ػ١ٍٙج ٚصٙجٚٔج دقمٙج ٌٚٗ إِجَ 
ٌٗ أال  ش فال ؽّغ ّللّا شٍّٗ ٚالدجسن ٌٗ فٝ ثِشٖ أال الطالرؽجةػجدي أٚ 
 ٌٗ أال الفؼ ٌٗ أال الطَٛ ٌٗ إال أْ ٠ضٛح فّٓ صجح صجح ّللّا ػ١ٍٗ( الصوجر
عٍُ ثٔٗ ػٓ سعٛي ّللّا طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚ دٓ ػّش سػٝ ّللّا ػٕٗث ٚسٜٚ ػٓ
ٛػ١ذ ِٚغً ٘زث ثٌلجي )ِٓ صشن عالط ؽّغ صٙجٚٔج ؽذغ ّللّا ػٍٝ لٍذٗ( 
 ال٠ىْٛ ثال دضشن ثٌفشع ٚػ١ٍٗ إؽّجع ث٢ِز.
ٚلذ ٚسدفٝ فؼً ثٌؾّؼز ِٓ ثألفجد٠ظ غ١ش ِجٚسد فٝ فؼٍٙج ِٓ ث٠٢جس 
طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ )خ١ش ٠َٛ ؽٍؼش ػ١ٍٗ ِج ف١ٗ ػذشر ٌزٜٚ ثألٌذجح. لجي 
خً ثٌؾٕز ٚف١ٗ ثخشػ ِٕٙج. ٠َٛ ثٌؾّؼز ف١ٗ خٍك آدَ. ٚف١ٗ ثدثٌشّظ 




فظٍٛث ِٚجفجٔىُ وضُ ػٛث فّج ثدسر ٚػ١ٍىُ ثٌغى١ٕز ٚثٌٛلجس ٚالصغشثٌظال
.صّٛث(فؤ  
لمفرداتمعني ا -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Meninggalkannya صشوٙج Kesibukan mereka ٍَُٙأَْشغ 
Menyepelekan صٙجٚٔج Suri teladan ثٌّٛثػع 
Berjalanlah فجِشٛث Mendorong  ٌَُّْقظ  ثَ
Kesulitan ثٌّشجلز Bersegera  ؼٛثّفجع  
Memanfaatkan  ٠ف١ذ Diseru لؼ١ش 
Melakukannya ٗٔأدث Mencari ٚدضغٛث 
Mudah  ٠غش Bertebaran  فَجٔضَِشُشٚث 
Sulit  ػغش Karunia Allah ًهللاِ  فَؼ  
القواعذ : -ج  
 أدٚثس ثٌششؽ ثٌؾجصِز :
ـْ ّإْ صؼ ِغً :إْ : ٟٚ٘ صشدؾ ثٌؾٛثح دجٌششؽ ٚصؼشح. ًْ صٕؾ  
ِٓ : ٟٚ٘ ٌٍؼجلً ٚصؼشح فٟ ِقً سفغ ِذضذأ، ثٚفٝ ِقً ٔظخ ِفؼٛي دٗ 
ضسع          ٠ج ٚثلؼج ػٍٝ ِؼٕج٘ج. ِغً : ِٓ ٠إرث وجْ فؼً ثٌششؽ ِضؼذّ       
٠قظذ        
ِجِّٚٙج : ّٚ٘ج ٌغ١ش ثٌؼجلً، ٠ٚؼشدجْ فٟ ِقً سفغ ِذضذأ، أٚ فٟ ِقً     
ٍٝ ِؼٕجّ٘ج. رث وجْ فؼً ثٌششؽ ِضؼذ٠ّج ٚثلؼج ػٔظخ ِفؼٛي  دٗ إ            




ِضٝ ٚأ٠جْ  : ّٚ٘ج ٌٍضِجْ. ٚصؼشدجْ فٟ ِقً ٔظخ ِفؼٛي ف١ٗ )ظشف    
صِجْ( ٌٍفؼً ثٌششؽ. ِغً : ِضٝ ٠جس ثٌظ١ف ٠غجفش ثٌٕجط                    
إٌٝ ثٌّظج٠ف                   
ث٠ٓ ٚ ث٠ّٕج ٚثٔٝ ٚ ف١غّج : ٚ ٟ٘ ثٌّىجْ. ٚ صؼشح فٟ ِقً ٔظخ ِفؼٛي  
ف١ٗ )ظشف ِىجْ( ٌفؼً ثٌششؽ.                                   
 و١فّج : ٟٚ٘ ٌٍقجي ٚصؼشح فٟ ِقً ٔظخ فجي. ِغً : و١فّج صؼجًِ ثٌٕجط
٠ؼجٍِٛن            
ِج  جْ ٚثٌّىجْ ٚثٌقجي دقغخٟٚ٘ صظٍـ ٌٍؼجلً ٌٚغ١ش ثٌؼجلً ٚ ثٌضِأٞ :   




















   
القراءة -أ  
 آدثح ثٌششح
ْش٠ْتًج( ٚػٓ أدٟ لضجدر لجي : لجي سعٛي ّللّا طٍٝ  َِ ١َِْٕ٘تًج  لٌٛٗ صؼجٌٝ : )فىٍُٖٛ 
ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : إرث ششح أَفذُوُ فال ٠َضََٕفّظ فٝ ثإلٔجِء )ِضفك ػ١ٍٗ( الَ 
ْ أفذِٕىُ لجةّج( س ْٛ ٚثٖ ِغٍُ.٠َْشَشدُ  
ػٓ ثٌضٕفظ فٟ ثٌزٞ ٠ششح ِٕٗ ٌتال ٠ٕفظ فٟ ثإلٔجء( ثٌٕٟٙ لٌٛٗ : )فال 
وش ٠ٙز ةقز ثغضمزسٖ ِٓ ششح دؼذٖ أٚ صقظً ف١ٗ سضثق ٠٠خشػ ِٓ ثٌفُ ٠
صضؼٍك دجٌّجء أٚ دجإلٔجء، ٚػٍٝ ٘زث فئرث ٌُ ٠ٕفظ فٟ ثإلٔجء ف١ٍششح فٟ ٔفظ 
ػطجء ُ ثدٓ ثٌّغ١ّخ ٚٚأؽجصٖ ؽّجػز ِٕٙٚثفذ، لجٌٗ ػّش دٓ ػذذ ثٌؼض٠ض، 
دٓ أدٟ سدجؿ ِٚجٌه دٓ أٔظ، ٚوشٖ رٌه ؽّجػز ُِٕٙ ثدٓ ػذّجط، ٚسٚث٠ز 
ٚثٌمٛي ثألٚي أظٙش ٌمٌٛٗ ػىشِز ٚؽجٚٚط ٚلجٌٛث :"٘ٛ ششح ثٌش١طجْ" 
ال ٠شٜٚ ِٓ ٔفظ ٚثفذ "ثدٓ ثٌمذؿ ػٓ ٔٗ فٝ فذ٠ظ ثٌذجح ٌٍزٞ لجي ٌٗ إ
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 





وجْ ٠شٜٚ ِٕٗ، ٚوّج ف١ه" ٚظج٘شٖ أٔٗ أدجؿ ٌٗ ثٌششح فٟ ٔفظ ٚثفذ إرث 
 ٠ٚشدٖ إٌٝ ف١ٗ دً ٠ٕق١ٗ ػٓ ف١ٗ ِغ ثٌقّذ ّللاّ  ؤشال ٠ضٕفظ فٟ ثإلٔجء ال ٠ضؾ
 ّللّا فٟ أٌٚٗ. قّذ ّللّا فٝ آخش وً ٔفظ ٠ٚغّٝظ عالعج دف١ٗ ِغ ثٌضغ١ّز ف١ضٕف
ِٗ( أٞ فٟ ثإلٔجء ثٌزٞ ٠ششح ِٕٗ، ٚثإل٠جء ٠شًّ إٔجء.  : )أٚ ٠ُٕفخلٌٛٗ  ف١ِْ
ّْ ثٌّششح ِٓ ل١جَ  ظج٘ش ثٌٕٟٙ فٟ فذ٠ظ فشثَ أدٟ عؼ١ذ ٚ أدٟ ٘ش٠شر أ
" فئّٔٗ ٠ذي ػً ثٌضشذ٠ذ فٟ ثٌّٕغ ف١ٍغضمٝ ٟغٔٚال ع١ّج دؼذ لٌٛٗ :"فّٓ 
ْ ػٍٝ ىٓ فذ٠ظ ثدٓ ػذّجط ٚفذ٠ظ ػٍٝ ٠ذ ألٚثٌّذجٌغز فٟ ثٌضقش٠ش، ٌٚ
 ؽٛثص رٌه.
ٚفٟ ثٌذجح أفجد٠ظ غ١شِج روشٖ ثٌّظٕف ِٕٙج ِج أخشؽٗ أفّذ ٚطّققٗ 
ػٓ ثدٟ ٘ش٠شر دٍفع  )ٌٛ ٠ؼٍُ ثٌزٞ ٠ششح ٚ٘ٛ لجةُ ٌالعضمجء(  ثدٓ فذّجْ
ٚألفّذ ِٓ ٚؽٗ آخش ػٓ أدٟ ٘ش٠شر )أّٔٗ طٍّٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ سأٜ سؽال 
؟ لجي: لجي : أ٠غّشن أْ ٠ششح ِؼه ثٌٙشّ  ٠ششح لجةّج فمجي : لٗ، لجي : ٌّٗ،
ػٓ  ثٌّش١طجْ( ٚ٘ٛ ِٓ سٚث٠ز شؼذزلجي : لذ ششح ِؼه ِٓ ٘ٛ شّشِٕٗ ال، 
ّٟ ػٕٗ سػأدٟ ص٠جد ثٌ أدٛث ص٠جد ّٙج ٟٚ ّللّا ػّٕطّقجْ ٌِٛٝ ثٌقغٓ دٓ ػٍ
 ال٠ؼشف ثعّٗ. 
ّٟ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ صؽشػٓ ثٌّششح  ّْ ثٌّٕذ ِٕٚٙج ػٕذ ِغٍُ ػٓ أٔظ )أ
ّٞ : ثخضٍف ثٌٕجط فٝ ٘زث، فز٘خ  إٌٝ ثٌؾٛثص ثٌؾّٙٛس لجةّج( لجي ثٌّجصس
ًّ ثٌ ؾجدٗ إال ِٓ أصٝ أطّٕٟٙ ِٕظشف ٚوشٚ٘ٗ لَٛ، فمجي دؼغ ش١ٛخٕج: ٌؼ





ّْ ثٌقذ٠ظ  ٓ ثٌّٕغ ِٓ ثألوً لجةّج، لجي : ٚ أ٠ؼج فئ ّ ٚال خالف فٟ صؼ
ّْ آفجد٠ظ ششدٗ لجةّج صذي غٍٝ  وً لجةّج، لجي ٚثٌزٞ ٠ظٙشؽٛثص ثأل ٌٟ أ
ٌٕٟٙ صقًّ ػٍٝ ثالعضقذجح ٚثٌقّظ ػٍٝ ِج ٘ٛ أٌٚٝ ٚ ثٌؾٛثص، ٚ أفجد٠ظ ث
ِٓ  140-13ص :  13أوًّ. )١ًٔ ثألٚؽجس فٟ دجح آدح ثٌششح ثٌؾضء   
                                                                 Maslani (2009 : 117-118) )ثٌّىضذز ثٌشجٍِز 
معني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Berdiri  لجةّج Yang sedap lagi 
baik akibatnya 
ِش٠ْتًج َِ ١َِْٕ٘تًج   
Bernafas ثٌضٕفظ Larangan ٌّٟٕٙث 
Merasa jijik  ُٖ٠َغضفِزُس Percikan ludahnya   دُضثق 
Bejana ثإلٔجء Bau yang tidak 
sedap  
َسثةَقز َوِش٠َْقز   
Kucing ٌٙشّ ث  Mengotori  لذؿ 
  Mencegah  صؽش 
 
:القواعذ  -ج  
 ثٌَقجيُ 
ُ  َِٔى١َْشرثٌَقجُي  ُْٕظٛح  ٠ُذ ثِْع َِ ُٓ عِ  ف١تش ١ِّ ْٛ لُ ُٚ ْٕذً  ثٌفجِػً أٚ ثٌّفؼٛي دٗ ِػ
 ) ًُ ثِح " َو١َْف" فذط ثٌفؼ َٛ ًِ )أٞ أّٔٗ ٠َمُغ فٟ َؽ ٝ ثثٌِفْؼ ّ ٠َُغ ًُ أٚ َٚ ٌفجِػ
ِٗ ثٌِزٞ صُ  ١ََْٕ٘ضَُٗ َطجِفُخ ثٌقَ ثٌّفؼُٛي دِ ُٓ ثٌَقجَي  الَ دُ  جي.ذ١َّ َْٚ ْٛ ْ ٠ُى َطجِفُخ  ذّ أ





ْش٠ْتًج َِ َِٕ٘تًج  جالَ ٠َْشش ٔقٛ : فىٍُٖٛ  ًّ ُْ لَجةِ ُْٕى ِ َّٓ أَفذ   دَ  
ُظ َطج َؽٍؼَش         ّْ ٌِذَجْ ثٌشَّ سثِوذ١ٓف١َِز َؽجَء ثٌطج  
َْ ثٌٕجَس َٔجدِ          ْٚ َُ دََخً ثٌىجفُِش َٓ صََىٍ ١ْ ّجِ ضَذَّغِ ُِ َن  ْٛ أُخ  
قجي عالعز أٔٛثع :ثٌ  
ثٌزٞ ٠مغ فجال ٠ىْٛثألِغٍز ثٌغجدمز. ٚثالعُ ثٌظج٘ش ثعُ ظج٘ش، وّج فٟ -أ  
ػجدر ٚطفج ٔىشر. ٚلذ صؾب ثٌقجي ِظذسث ٔىشر أٚ ثعّج ؽجِذث ٔىشر.     
عشٔج ٠ذث د١ذ. –طٍش ثألِطجس دغضز ِغً : ٘     
شٚس(شذٗ ؽٍّز )ظشف أٚ ؽجس ِٚؾ -ح  
قجح، فؼش ثٌمجةذ دض٠ٗ ثٌشعّٟ ِغً : سأ٠ش ثٌطجةش د١ٓ ثٌش       
ؽٍّز ثع١ّز أٚ فؼ١ٍز -ػ  
ىٟعجس ثٌطفً ٠ذ -١مظش ٚثٌشّظ عجؽؼز ثعضٔقٛ :   
مغ فجال أْ صغضًّ ػٍٝ سثدؾ ٠شدطٙج       فٟ ثٌؾٍّز ثٌضٟ ص٠ٚشضشؽ         
دظجفخ ثٌقجي.          
ثٚ ٚثٌؼ١ّش ٔقٛ : عجس ثٚ فمؾ أٚ ثٌؼ١ّش أٚ ثٌٛلذ ٠ىْٛ ثٌٛ٘زث ثٌشثدؾ ٚ  


















القراءة  -أ  
256عٛسر ثٌذمشر ث٠٢ز صفغ١ش   
َٓ فِٟ ثٌذ٠ّٓ ال إوشثَٖ  ِ َٓ ثٌّشْشذُ  َٚ لذ صذ١ّ ْٓ ٠ْىفُش دجٌطجُغِٛس  َّ ّٟ فَ ْٓ ثٌغَ ِ دِجهللِ ٠ُْؤ
َغه  فمذ ّْ جدجٌؼُ ثعض َٙ ٌ ََ عمٝ ال ثِٔفظج ُٛ رِ ثٌ َٚ ُ   ْش ١ْ ٍِ ١ْغ  َػ ِّ هللاُ َع ( 256ثٌذمشر :)َٚ  
فسير المفرداتت  
ْ ثٌّشٟء ٚ ثعضذجْ : ٚدؤثٌذ٠ّٓ، ال إوشٖ فٟ دخٛي ال إوشٖ فٟ ثٌذ٠ّٓ أٞ 
ـّ  ٚثٌششذ : دجٌّؼُ ػ١ٕ١ٓ، ٌزٞ صذ١ّٓ ثٌظذـ ٚظٙش، ِٕٚٗ ِغً : ٚط
ّٟ ثٌٙذٜ وً ثٌخ١ش، شجد : ٚثٌشقش٠ه، ٚثٌض ّٟ وجٌؼ ي فٟ ٚػذٖ ثٌغ ّٚ ّْ ثأل إال أ
ّٟ  ثالػضمجد ٚثٌغجٟٔ فٟ ثألفؼجي. ِٚٓ عُ ل١ً صٚثي ثٌؾًٙ دجٌؼٍُ، ٚصٚثي ثٌغ
ثٌشٟء، ٠ٚٛص ِؾجٚصر ثٌقذّ فٟ شذ ٚثٌطجغٛس : ِٓ ثٌطغ١جْ ٚ٘ٛ دجٌش




Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 








ليالمعني الجم  
٠ٓ ِٓ صٛف١ذ ّللّا ٚصٕض٠ٗ ٚثٔفشثدٖ صمش٠ش أطٛي ثٌذوجْ ثٌىالَ ل١ً ٘زث 
ًّ شٟء  ّْ ػٍّٗ ِق١ؾ دى دجٌٍّه ٚثٌغٍطجْ فٟ ثٌّغّٛثس ٚثألسع، ٚد١جْ أ
ّٟ ثٌؼظ١ُ.  ٚإّٔٗ ثٌؼٍ
ّْ ثالػ ١ٌٗ ضمجد دٙزث أِش صٙذٞ إ١ٌٗ ثٌفطشر، ٚصششذ إٚثٌىالَ ٕ٘ج فٟ د١جْ أ
ج س ِّ ثصٗ ٚثػقز، ٚثٌٕظخ ػ١ٍٗ ؽ١ٍز ال ٌذظ ف١ٙج ثٌّشج٘ذثس ثٌى١ّٔٛز، فؤ
ِٚٓ أػشع ػٕٗ خغش ثٌذ١ّٔج فّٓ ٘ذٞ إ١ٌٗ فمذ فجص دجٌغجػجدر، ٚال إدٙجَ، 
 ٚث٢خشر ٚرٌه ٘ٛ ثٌقغشثْ ثٌّذ١ٓ.
ز ِجسٚثٖ ثدٓ فش٠ش ِٓ ؽش٠ه ػىش٠ّز ػٓ ثدٓ ػذّجط : ٚعذخ ٔضٚي ث٠٢
ّْ سؽ١ٍٓ ِٓ ثألٔظجس ٠مجي ٌٗ ثٌقظ١ٓ وجْ  ١ّٔجْ، ٚوجْ  ثٌٗ ثدٕجْ ٔظشأ
إال  ؟ فئٔٙج لذ أد١جطٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : أال ثعضىشّ٘ٙج٘ٛ ِغٍّج فمجي ٌٍّٕذٟ 
ّ٘ٙج،  ثٚفٟ دؼذ ثٌّشٚث٠جس أّٔٗ فجٚي إوش١ٔز فؤٔضي ّللّا ث٠٢ز،  ثثٌٕظش
ّٟ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : فمجي ٠ج سعٛي ّللّا : أ٠ذخً  فجخضظّٛث إٌٝ ثٌّٕذ
ثغٟ ثٌّؾٍذ ثألٚي قالّ٘ج. )صفغ١ش ثٌّشأٔظش فٕضٌش فدؼؼٟ ثٌٕجس ٚ أٔج 
ِٓ ثٌؾضء ثٌغجٌظ(15ثٌظفقز :   
معني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya ثٌّفشدثس 
Jalan yang benar  ُثٌّششذ Paksaan وشثٖث  
Berpegang ثعضّغه Jalan yang sesat ٟثٌغ 
Kuat ٝثٌٛعم  Tali دجٌؼشٚر 




Meliputi ِق١ؾ Mensucikan ٗٙٚصٕض٠ 
Enggan kecuali أد١ج إال Bukit yang bisa 





: القواعذ -ج  
َٕجدَٜ ُّ  ثٌ
ْٓ أْفُشِف ثٌّٕذَثء. ِ لَغ دَْؼذَ َفْشِف  َٚ   ُ َٕجدَٜ ثِْع ُّ  ثٌ
َي ّللّاِ ٠َجَػْذذَ ّللّاِ  ْٛ  ٔقٛ : ٠َج َسُع
ثفْ  َٚ: َٟ ِ٘ ُشُف ثٌِّٕذَثَء   
ٌٍِمش٠ْخ( -أٞ  أ )  
َٕجدَٜ ثٌذَِؼ١ْذِ  -أ٠ج  ُّ ٍ ٌِ ١َ٘ج :   
َٕجدَٜ ثٌٍمش٠ِخ ٚثٌذَِؼ١ْذِ  ُّ ٍ ٌِ  ٠ج : 
َؼجف٠ –أ  ُِ  َْ َٕجدَٜ إرَث َوج ُّ َؼجِف ٕظخ ثٌ ُّ ج دِجٌ ًٙ ْٚ ج أٚ شذ١ ِٔىَشر غ١َش  أَ
َؼجف ُِ مُظٛدَر .  ٠ج َػْذِذ ّللّاِ ج ٔقٛ : َِ  
َؼجِف  ُّ ج دجٌ َٙ ٠َج دَثِػ١ج إٌٝ ثٌخ١ْش  –ُٗ ٔقٛ : ٠جَفَغَٕج ُخٍمَشذ١  
ٌِّج ثِصَّك ّللّاَ  مُظٛدَر  ٔقٛ : ٠َج َػج َِ  ٔىشر َغ١َْش 
َٕجدَٜ َػٍَ  -ح ُّ َْ ػَ ٠ُذَٕٝ ثٌ ِٗ إِرَث َوج ج٠َْشفُغ دِ َِ ْٚ ٔىشر ِمظٛدَر ٍَ ٝ  ج أَ ًّ  
















القراءة -أ  
70صفغ١ش عٛسر ثٌٕقً ث٠٢ز   
ف)   َٛ َُّ ٠َضَ ُ ُْ ع ُْ ّٚللّاُ َخٍَْمُى ْٓ ٠َُشدُّ إٌٝ أسر جُو َِ  ُْ ُْٕى ِ ْٟ ال ٠َْؼٍَُٚ ٌَِى ش  ُّ دَْؼذَ  ِي ثٌؼُ
ُ  لَِذ٠ْش  ) ١ْ ٍِ َّْ ّللّاَ َػ (70ِػٍُ َش١ْتج إِ  
، عُ دؼذ ُ٘ ِٓ ثٌؼذَؤٚأٔٗ ٘ٛ ثٌزٞ أٔشخذش صؼجٌٝ ػٓ صظشفٗ فٝ ػذجدٖ ٠  
رٌه ٠ضٛفجُ٘، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ضشوٗ فضٝ ٠ذسوٗ ثٌٙشَ ٚ٘ٛ ثٌؼؼف فٝ ثٌخٍمز 
 وّج لجي ّللّا صؼجٌٝ : )ّللّا ثٌزٞ خٍمىُ ِٓ ػؼف عُ ؽؼً ِٓ دؼذ لٛر ػؼفج 
(54ٚش١ذز ٠خٍك ِج ٠شجء ٚ٘ٛ ثٌؼ١ٍُ ثٌمذ٠ش( )ثٌشَٚ:    
خّظ ٚعذؼْٛ  سٚٞ ػٓ ػٍٟ سػٝ ّللّا ػٕٗ فٟ أسري ثٌؼّش، لجي :ٚلذ 
لٍز ٌٗ ػؼف ثٌمٜٛ ٚثٌخشف ٚعٛء ثٌقفع ٚعٕز. ٚفٟ ٘زث ثٌغٓ ٠قظً 
ُِ َش١ْتًج(  ثٌؼٍُ. ٌٚٙزث لجي ٍْ َُ دَْؼذَ ِػ ْٟ ال٠َْؼٍ ٌِى أٞ دؼذ ِج وجْ ػجٌُ أطذـ ال )
ػٕذ صفغ١ش ٘زٖ ث٠٢ز : ثٌذخجسٞ سٚٞ ٚثٌخشف، ٌٚٙزث ِٓ ثٌفٕذ تجش٠١ذسٞ   
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 








ْٚ دٓ ِٛعٝ أدٛ ػذذ ّللّا إعّجػ١ً، فذعٕج فجسفذعٕج ِٛعٝ دٓ   
ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ثألػٛسػٓ شؼ١خ ػٓ أٔظ دٓ ِجٌه : أْ سعٛي ّللّا طٍٝ ّللاّ 
ٚأسري ثٌؼّش ٚػزثح ثٌذخً ٚثٌىغً ٚثٌٙشَ  وجْ ٠ذػٛ : "أػٛرده ِٓ
ُْ َػٍٝ ؽجي، ٚفضٕز ثٌّق١ج ٚثٌّّجس". )ٚ، ٚفضٕز ثٌذّ ثٌمذش ًَ دَْؼَؼُى ّللّاُ فَّؼ
َٓ صق ٌشدَْؼغ فِٟ ث ج ثٌز٠ َّ ُْ ٞ دَشثثدِ  ٍُٛ ؼفف ُٙ ُْ فَ ُٙ جُٔ َّ ٍََىْش أ٠َْ َِ ج  َِ ُْ َػٍٝ  سصلِٙ
 ِٗ ثء  أفَذف١ِْ َٛ َْ )َع ْٚ ِز ّللّاِ ٠َْؾَقذُ َّ ((71ِْٕؼ  
ُ٘ ف١ّج صػّٖٛ ّللّا ِٓ ثٌّششوجء، ُٚ٘ ٠ذ١ّٓ صؼجٌٝ ٌٍّششو١ٓ ؽٍُٙٙ ٚوفش  
"ٌذ١ه ال ٠مٌْٛٛ فٟ صٍذ١جصُٙ فٝ فؾُٙ : ٠ؼضشفْٛ أٔٙج ػذ١ذ ٌٗ وّج وجٔٛث 
ٝ ِٕىشث ػ١ٍُٙ: صٍّىٗ ِٚج ٍِه". فمجي صؼ٠ٍه ٌه، إال شش٠ىج ٘ٛ ٌه، شش
ػذ١ذٖ إٔىُ ال صشػْٛ أْ صغجٚٚث ػ١ذذوُ، فى١ف ٠شػٝ ٘ٛ صؼجٌٝ دّغجٚر   
                            Maslani (2009 : 168-169) )ثإل١ٌّٙز ٚثٌضّؼظ١ُ )صفغ١ش أدٓ وغ١ش ٌٗ 
المعني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Mengembalikan  ٠َُشد Mewafatkan kamu ف َٛ ُْ ٠ض جو  
Memberitahukan ٠ُخذش Umur yang paling 
lemah (pikun) 
شِ  يِ رثس ُّ ثٌؼُ  
Tua/pikun ََش َٙ  ثٌ
Menumbuhkan 
mereka 
َْٔشؤ ُْ ثَ ُ٘  
Lemah ingatan ثٌخَشف Uban  َش١ْذَز 










َٟ ِْٔغذَ  ِ٘  ثإِلَػجفَز 
ِٓ َػٍَٝ صَ  ز  ١ْ َّ َٓ ثِْع َؽُخ ؽَ  ِذ٠ْشِ مْ د١َْ ْٛ ٌَْؾّشِ صُ جِٟٔ غَّ ثٌ شّ َفْشِف ث
 أدذًث.
 ٔقٛ : ػذذُ ّللاّ 
َػزَثُح ثٌمْذشِ           
فِضَْٕز ثٌذََؽجي          
فٟ ِػذَجِدِٖ           
 ُ٠ َؼجَٚ ُِ ُي  ّٚ ٝ ثأل َّّ َؼج فجَغ ُِ ثٌغجِٟٔ  .  فجَٚ ِٗ ِٗ : إ١ٌ َؼجُف إ١ٌ ُّ ثٌ َٚ َؼجُف  ُّ فجٌ
ج َفْشُف َؽش  َّ ُٙ جْ د١ََْٕ َّ مَذَّسثِْع ُِ  
ج فِٟ  َّ غَجِي :َو ِّ َٓ ّللّاِ  ثٌ ِ أُِش ّللّاِ = أُِش   
ٍُْ = لٍِ زلٍِ                     ٍُْ ز  ثٌِؼ ٌِْؼ َٓ ث ِ  
ىُش ثٌ                     َِ ًِ ىش  فِٟ ث١ٌٍَّْ َِ  = ًِ ١ٍَّْ  
ٌَِض٠ْذ                      َػْذذُ َص٠ْذ  = َػْذذ    





















القراءة -أ  
زُ طالرِ ثٌؾّجػز َّ  ِفْى
ّْ ثٌقىّز فٝ طالر ثٌؾ أ٠ٙج ثٌّؤِٓ إرث غشفضٙج ٚفمٙضٙج فمذ أٚ ص١ش ّجػز إ
ّْ طالر فؼال وذ١شث ٚوٕش ِٓ  ثٌز٠ٓ أٔؼُ ّللّا ػ١ٍُٙ دٕؼّز ثإل٠ّجْ. ٚ إ
ثٌّٕفشد ف١ٙج ِؼٕٝ ثإلٔفشثد ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔم١غ ثالؽضّجع ٚثالصقجد. فّٓ أؽً 
ٚأْ ٌٙج ِضث٠ج أخشٜ طالر ثٌّٕفشد. رٌه فؼٍش طالر ثٌؾّجػز ػٍٝ 
شر ثٌضجٌف ٚثالصقجد ٌٚىٓ دجػضذجسثس. فّٕٙج ةشػ ػٓ دثذ ؽّز الصخةٚفٛث
ٚثفذ ٚفٝ ٘زث ِٓ ثالؽضّجع ٚٚؽٛد ثٌّغ١ٍّٓ فٝ طف ٚثفذ ٚسثء إِجَ 
ِٕٚٙج أْ ثٌّغٍُ ثٌفم١ش ٠مف دؾجٔخ ثٌّغٍُ ِؼٕٝ ثالصقجد ِج لذ ػشفش. 
صضشُٔ دٙج ٚفٝ ٘زث ِؼٕٝ ثٌّغجٚثر ثٌضٝ ثٌغٕٝ دال فجسق ٚال ص١١ّض د١ّٕٙج. 
ٔز، ألْ ثألُِ ثٌخش ٠ٓ غجٚثر فٝ ثٌقم١مز ٟ٘ ِٓ لٛثػذ ثٌزصٍه ثٌّٜ ثٌّضّذِّ
 ثٌغالِٝ ثٌق١ٕف.
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 









إرث ػشفش ٘زث أْ ثٌغ١ذ ٚثٌّغٛد ٚثٌخجدَ ٚثٌّخذَٚ ٠غضٜٛ ثٌىً أِجَ ّللّا 
٠فؼً ػشدٝ ػٍٝ ػؾّٝ إال دجٌضمٜٛ )إْ أوشَ  ثٌٛلٛف د١ٓ ٠ذ٠ٗ. ٚالفٝ 
ثٌفجػٍز ال٠شضشؽ أْ ثألخالق أصمجوُ( ٚ إْ ثٌىشَ ٚ٘ٛ ِؾّٛع ػٕذ ّللّا 
٘ٛ ٔؼّز ِٓ ثٌٕؼُ ثٌؾ١ٍٍز ٠ّٕقٙج ّللّا ِٓ  ٠ىْٛ فٝ ؽّجػز ثالغ١ٕجء. ٚإّٔج
 شجءِٓ ػذجدٖ.
٘زٖ ثٌمجػذر فجٔه صشٜ فٝ ثٌّغجؽذ ٠َٛ طالر ٌٚمذ خجٌف أً٘ ٘زث ثٌؼظش
٘زٖ لجػذر ػ١ِّٛز ثٌؾّؼز ثالغ١ٕجء فٝ ثٌظفٛف ثٌّضؤخشر فضٝ ٌمذ طجسس 
غ١ٕجء فٝ ثٌظف أفذ ثالدق١ظ ٌٛ ٚؽذ ْ. س صىٛؽذ١ؼ١ز. أٚوجد ٚفجٌز
وّج ثْ ثٌفم١ش إرث ٚ ؽذ فٝ ثٌظف  شػ.طذسٖ ف ْ فٝثالخ١ش ثػطشثسث وج
٘زث ك دٗ ٚدّٕٛثٌٗ. ًٚ٘ ةثالٚي أفظ فٝ ٔفغٗ أٔٗ فٝ غ١ش ِىجٔٗ ثٌال
 ِخجٌف ٌقىّز صفؼ١ً طالر ثٌؾّجػز ػٍٝ طالر ثٌّٕفشد. 
ٙج ثْ ٠ؾضّغ ثْ طالر ثٌؾجِؼز ِٓ شؤٔ ٕٚ٘جن فىّز أخشٜ ٟٚ٘ :
ثٌّغٍّْٛ فٝ طف ٚثفذ ٚسثء ثألِجَ ٠ٚغضمذٍْٛ ثٌمذٍز ثٌضٝ فٝ ثعضمذجٌٙج 
خٝ ِٚج٘ٛ عذخ فظً د١ُٕٙ ثٌضؼجسف ٚثٌضٛثدد ٚثٌضؤِؼٕٝ ثٌٛفذر ٚثالصقجد 
 فٝ صجٌف ثٌمٍٛح. رٌه ثٌضجٌف ثٌزٜ ػ١ٍٗ عؼجدر ثٌق١جر ثٌقم١م١ز.
فىُ أخشٜ.  ٚأ٠ؼج ٔمٛي إْ فؼً طالر ثٌؾّجػز ػٍٝ طالر ثٌّٕفشد ٌٙج
فّج  ػ١ٍٗ صٍذ١ضٗ.ٚ٘ٛ ثْ ثإلٔغجْ إرث وجْ خجدِج ٚٔجدثٖ ِخذِٚٗ ٚع١ذٖ ٚؽخ 
فٝ ػٍٝ  دجٌه إرث ٔجدثٖ ّللّا ػٍٝ ٌغجْ ثٌّؤرْ ثٌزٜ ٠مٛي : فٝ ػٍٝ ثٌظالر
ط١ٍضُ ُ ٚضػذجدٜ ػٍٝ ثٌظالر ٚثٌفالؿ، وؤٔٗ لجي إرث ألذٍثٌفالؿ. أٜ ثلذٍٛث ٠ج




١ٍٗ إؽجدز دػٛر سح ِٓ أٚؽخ ثٌٛثؽذجس ػالشه ثٔٗ فٝ ٘زٖ ثٌقجٌز ٠ىْٛ 
ٌٍّّٛن.ثألسدجح ٍِٚىج ث  
ٚعٍُ ٌّٚج وجْ فؼً طالر ثٌؾّجػز ِج لذ ػشفش لجي ثٌٕذٝ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ 
)طالر ثٌؾّجػز صفؼً طالر ثٌفز دخّظ ٚػشش٠ٓ دسؽز. ٚفٝ سٚث٠ز 
ٚلجي عؼ١ذ ثٌّغ١خ. ِجثرْ ِؤرْ ِٕز ػشش٠ٓ عٕز ( دغذغ ٚػشش٠ٓ دسؽز
ؼضثٔٝ أدٛ طالر ثٌؾّجػز فصضٕٝ ٌّغؾذ. ٚلجي فجصُ ثالطُ: فؤٚثٔج فٝ ثإال 
ثْ ؽجء إٌٝ ثٌّغؾذ فم١ً ٌٗ ثْ ِٙشثعقجق ثٌذخجسٜ. ٚسٜٚ ثْ ١ِّْٛ دٓ 
خ ج ث١ٌٗ سثؽؼْٛ ٌفؼً ٘زٖ ثٌظالر أفٕٔجط لذ ثٔظشفٛث فمجي : إٔج ّلّل ٚإثٌ
ٌٚٛ ثسدٔج ثْ ٔزوش دؼغ ِجٚسدفٝ فؼً طالر ال ٠ز ثٌؼشثق. ِٓ ٚ ّٝ ثٌ  
                                                 Maslani (2009 : 173-174) .َثٌؾّجػز ٌؼجق دٕج ثٌّمج 
معني المفردات -ب  
Artinya ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Saudagar/orang-
orang kaya 
ش١صأٚ  Diberikan ثألغ١ٕجء  
Layak/pantas  ُثٌالةِك Mengungguli ٍشفؼ  
Barisan طف Keistimewaan صث٠ج 
Menghadap ٍْٛ٠غضمذ Persatuan ثإلصقجد 
Pembantu خجدِج Berada  ُ٠َمف 
Berbahagialah ُفٍََقض  Perbedaan فجسق 
Tidak diragukan 
lagi 
 ثٌّغجٚر Persamaan الَ شه




القواعذ : -ج  
 ثٌٕؼش
ًُ ثٌفثٌٕؼش صجدغ ٠َذي ػٍٝ طفز فٝ  ًُ ثِعُ لذٍٗ. ِغً :ؽجء ثٌشُؽ ًُ : ثٌفجِػ جِػ  
عُ ِشفٛع. ِز ألٔٗ صجدغ اِلِ َّّ ٌَِشُؽً ِشفٛع دجٌؼَّ  َٔؼُش 
 ثٌَّْٕؼُش ٔٛػجْ.
غٟ ِضذٛػٗ.ٔؼش فم١مٝ ٚ٘ٛ ِجدي ػٍٝ طفز فٝ ٔف -١   
     . ًُ ًُ ثٌفَجِػ ؽجء ثٌشُؽ  
ُّٝ ِٚ٘ٛجدي -۲  سصذجؽ دجٌّضذٛع، ِغً : َؽجَء  ػٍٝ طفز فٝ ثِعُ ٌٗ ثِ  ٔؼضَغذَذِ  

























القراءة -أ  
 ثٌٙذز
ًّ  ؽجء فٝ ثٌمشآْ   ثٌىش٠ُ لٛي ّللّا ػّض ٚؽ
}لجي ٕ٘جٌه دػجصوش٠ج سدٗ لجي سح ٘خ ٌٝ ِٓ ٌذٔه رس٠ز ؽ١ذز إٔه ع١ّغ 
٠ـ أٞ ِشٚس٘ج.{. ٟٚ٘ ِؤخٛرر ِٓ ٘ذٛح ثٌش38ثٌذػجء : ثي ػّشثْ   
ٚصطٍك ثٌٙذز ٠ٚشثد دٙج ثٌضذشع ٚثٌضفؼً ػٍٝ ثٌغ١ش عٛثء ثوجْ دّجي أَ 
 دغ١شٖ. 
١ه ثإلٔغجْ ِجٌٗ ٌغ١شٖ فٝ ثٌق١جر دال صٍّ ٚثٌٙذز فٝ ثٌششع : ػمذ ِٛػٛػٗ
 ػٛع، فئرث أدجؿ ثإلٔغجْ ِجٌٗ ٌغ١شٖ ١ٌٕضفغ دٗ ٌُٚ ٠ٍّىٗ ث٠جٖ وجْ إػجسر.
٠ىْٛ ِٙذ٠ج ٚال ٠ىْٛ  أ٘ذٜ ِج ١ٌظ دّجي وخّش أٚ ١ِضز فئٔٗ ال ٚوزثٌه إرث
 ِج دؼذوجْ ِؼجفج إٌٝ  ٘ذ٠ز، ٚإرث ٌُ ٠ىٓ ثٌض١ٍّه فٝ ثٌق١جر دً٘زث ثٌؼطجء 
د١ؼج ٠ٚؾشٜ ف١ٙج فىُ ثٌذ١غ،  ٔشؼٛع وجرٌه ٚط١ز. ٚإرث وجْ د ثٌٛفجر وجْ
 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 







ثٌٛث٘خ إال دئؽجصر ذ ف١ٙج صظّشفجس ٙج صٍّه دّؾشد صّجَ ثٌؼمذ ٚال صٕفأٞ أٔ
ثٌّٛ٘ٛح ٌٗ. ٠ٚغذش ف١ٙج ثٌخ١جس ٚثٌشفؼز. ٠ٚشضشؽ أْ ٠ىْٛ ثٌؼٛع 
 ِؼٍِٛج فئرث ٌُ ٠ىٓ ثثٌؼٛع ِؼٍِٛج دطٍش ثٌٙذز.
ٚٔٗ أٚ أػٍٝ ِٕٗ. ػٛػج عٛثء أوجٔش ٌّغٍٗ أٚ دصمضؼٟ ٚثٌٙذز ثٌّطٍمز ال 
ج  ِّ ُّ ف١شًّ ِج ٘زث ٘ٛ ِؼٕٝ ثٌٙذز دجٌّؼٕٝ ثألخّض. أ ِؼٕج٘ج دجٌّؼٕٝ ثألػ
  ٠ؤصٟ :
ٓ ٘ٛ ػ١ٍٗ -١  ّ ثالدشثء : ٚ٘ٛ ٘ذز ثٌذ٠ّٓ ِ  
ٟٚ٘ ٘ذز ِج ٠شثد دٗ عٛثح ث٢خشرثٌّظذلز :  -۲   
ٟٚ٘ ِج ٠ٍضَ ثٌّٛ٘ٛح ٌٗ أْ ٠ؼٛػٗثٌٙذ٠ز :  -٣   
ٚصٛ ع١ك ػشٜ ٚ ػ١ّضٙج : ٚلذ ششع ّللّا ثٌٙذز ٌّج ف١ٙج ِٓ صؤ١ٌف ثٌمٍٛح ِشش
٠مٛي ثٌّشعٛي طٍٝ ، سػٟ ّللّا ػٕٗ، ٚػٓ أدٟ ٘ش٠شرد١ٓ ثٌّٕجط.  ثٌّقذّز
ّٟ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  " صٙجدٚث صقجدّٛث" ٚلذ وجْ  ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : ٠مذً ثٌٕذ
 ثٌٙذ٠ّز ٠ٚغ١خ ػ١ٍٙج.
ّْ غخ ف١ٙج، فؼٕذ أفّذ ِٓ فذ٠ظ لذٌٛٙج ٠ٚشوجْ ٠ذػٛ إٌٝ  خجٌذ دٓ ػذٞ أ
ّٟ طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ لجي : "ِٓ ؽجءٖ ِٓ أخ١ٗ ِؼشٚف ِٓ غ١ش  ثٌّٕذ
ِغؤٌز ف١ٍمذٍٗ ٚال ٠شدّٖ فئّٔج ٘ٛ سصق عجلٗ ّللّا إ١ٌٗ" . )فمٗ  إعشثف ٚال  
                                                    Maslani (2009 : 58-59) ٌغٕز ِٓ ثٌّىضذز ثٌشجٍِز(ث  
معني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشدثس Artinya  ثٌّفشدثس 
Keturunan رس٠َّز Memberikan ٚ٘خ 
Perjalanan angin  ِِح ثٌّش٠ْـ ْٛ ُ٘ذُ  
Kompensasi, 
imbalan  




Memberikan  ُع  Hak untuk ثٌضَذَشُّ








فَجِس ثٌٛث٘خِ  ْٕف Dilaksanakan صََظشُّ زُ صَ  




 َٛ ُ٘  ْٓ َّّ ِ ثٌذ٠َّْٓ 




Menjinakan  ِ١ٌِْف حُ  Yang diberi hibah صَؤ ْٛ ُ٘ ْٛ َّ  ثٌ
Bukan karena 
meminta-minta 
غؤٌزِ  َِ الَ  َٚ  
Membalasnya غ١ِْخُ ٠  
Yang Allah berikan 
untuknya 
 ِٗ  Hendaklah dia َعجلُٗ ّللّا إ١ٌ
menerimanya 
 ٍُْٗ ١ٍَْْمذَ  فَ
 
القواعذ : -ج  
ج َٙ ثصُ َٛ َٚ أَخ  َْ  َوج
أ -١ َٚ  ُْ ًُ َوج ج صَذُْخ َٙ َّ ٝ ثِْع َّّ ٠َُغ َٚ ي  َّٚ ٌَْخذَِش، فَضَْشفَُغ ثأل ث َٚ ْذضَذأ  ُّ ج َػٍَٝ ثٌ َٙ ثصُ َٛ    َخ
َ٘ج     ٝ َخذَش َّّ ٠َُغ َٚ ْٕظُخ ثٌغَجِٟٔ  َٚ صَ  
َِ٘ذ٠َّز ٔقٛ :      ٌْؼََطجُء  َ٘زَث ث  ُْ ْٛ ال٠ََُى َٚ  
            ٠ ْ جأ ًِ ْٛ ْؼٍُ َِ ُع  َٛ َْ ثٌِؼ ُىٛ  
ُع              َٛ ٌِْؼ ِٓ ث ُْ ٠َُى جٌ ًِ ْٛ ْؼٍُ َِ  
أخٛثس وجْ ٟ٘ : -۲  
، أْػقَ  -   ـَ ٍِضَّٛأطذَ َغٝ، دَجَس )ٌ ِْ ، أ ًَّ ل١ِِْش(ٝ، ظ  




ٗ ال ٠ىْٛ ِٙذ٠ّجذٜ ِج١ٌظ دّجي وخّش أٚ ١ِّضز فئّٔ إرث أ٘ -۲     
٠ٚشضشؽ أْ ٠ىْٛ ثٌؼٛع ِؼٍِٛج -٣     

































القراءة -أ  
 أعشثس ثٌقؼ
إٌٝ ٔفغٗ صشش٠فج  ثٌذ١ش ثٌؼض١ك ِغجدز ٌٍٕجط ٚإِٔج، ٚأوشِٗ دجٌٕغذزؽؼً ّللّا 
ثح ِٚؾٕج. فؾجدج د١ٓ ثٌؼزٚثٌطٛثف دٗ ٚؽؼً ص٠جسصٗ ٚصقظ١ٕج ِٕٚج، 
ٚوّجي ٚثٌقؼ ِٓ د١ٓ أسوجْ ثإلعالَ ِٚذج١ٔٗ ػذجدر ثٌؼّش، ٚصّجَ ثإلٔغالَ 
إٌٝ ششفٙج ٚصفظ١ً أسوجٔٙج ٚآد ثدٙج  ثٌذ٠ٓ، ٚأؽذس دٙج أْ صظشف ثٌؼٕج٠ز
 ٚفؼجةٍٙج ٚأسعش ثس٘ج.
ْ فٝ ثٌٕجط دجٌقؼ ٠ؤصٛن سؽجال ٚػٍٝ وً ػجِش رّ ٚأ}لجي ّللّا ػض ٚؽً :
ي لضجدر ٌّج أِش ّللّا ػضٚؽً إدشث١ُ٘ ػ١ٍٗ ثٌغالَ ػ١ّك{ لج٠ؤص١ٓ. ِٓ وً فؼ 
فٝ ثٌٕجط دجٌقؼ ٔجدٜ :}٠ج ث٠ٙج ثٌٕجط إْ ّللّا ػض ٚؽً دٕٝ د١ضج  أْ ٠ؤرْ
ٚلجي طٍٝ ّللّا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ِٓ فؼ ثٌذ١ش فٍُ ٠شفظ ٌُٚ ٠فغك فقؾٖٛ{ 
: أْ ثٌىؼذٗ صقشش وجٌؼشٚط خشػ ِٓ رٔٛدٗ و١َٛ ٌٚذصٗ أِٗ( ٠ٚشٜٚ
TUJUAN PEMBELAJARAN 
Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah : 
1. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan ini dengan baik dan benar 
sesuai dengan kaidah bahasa Arab seperti makhraj dan panjang pendek. 
2. Agar mahasiswa/I dapat membaca bahan bacaan dengan syakal yang 
benar. 
3. Agar mahasiswa/I dapat menterjemah bahan bacaan kedalam bahasa 
Indonesia yang benar dan baik. 







ثٌؾٕز. فؾٙج ِضؼٍك دؤعضجس٘ج ٠غؼْٛ فٌٛٙج فضٝ صذخً  ٚوً ِٓثٌّضفٛفز، 
 –ٚػٓ ثٌقغٓ ثٌذظشٜ سػٟ ّللّا ػٕٗ أْ طذلز دسُ٘ ف١ٙج دّجةز أٌف 
ّْ ثٌغ١تجس ٚوزثٌه وً  صؼجػف دٙج وّج صؼجػف فغٕز دّجةز أٌف ٠ٚمجي إ
 مذً ثٌىؼذز ٚلجي:ّللّا طٍٝ ّللّا ٚعٍُ إٌٝ ِىز ثعضثٌقغٕجس ٌّٚج ػجد سعٛي 
ْٟ إٔه ٌخ١ّش أ} َّٟ ٌٚٛ ال أّٔ ًّ ٚأفّخ دالد ّللّا صؼجٌٝ إٌ سع ّللّا ػّض ٚؽ
 أخشؽش ِٕه ٌّج خشؽش{
طٍٝ ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فجألػّجي ِٓ ِذ٠ٕز سعٛي ّللّا ِٚج دؼذ ِىز دمؼز أفؼً 
ف١ٙج أ٠ؼج ِؼجػفز : لجي سعٛي ّللّا طٍٝ ػ١ٍٗ ٚعٍُ : }طالر فٝ 
ثَ{ ٚدؼذ ِذ٠ٕضٗ ِغؾذٜ ٘زث خ١ش ِٓ أٌف طالر ف١ّج عٛثٖ إال ثٌّغؾذ ثٌقش
فئْ ثٌظالر ف١ٙج دخّغّجةز طالر ف١ّج عٛثٖ إال ثٌّغؾذ ثألسع ثٌّمذعز، 
إال ثٌغغٛس، فئْ ِٚج دؼذ ٘زٖ ثٌذمجع ثٌغالط فجٌّٛ ثػغ ف١ٙج ِضغج٠ٚز ثٌقشثَ. 
ٌٚزٌه لجي طٍٝ ػ١ٍٗ ٚ عٍُ :  –ف١ٙج ف١ٗ فؼً ػظ١ُ  دطز ثثٌّمجَ دٙج ٌٍّش
ؽذ : ثٌّغؾذ ثٌقشثَ، ِٚغؾذٞ ٘زث، }ال صشذ ثٌشفجي إال إٌٝ عالعز ِغج 
 ٚثٌّغؾذ ثثأللظٝ{ ألْ ثٌّغجؽذ دؼذ ٘زٖ ثٌّغؾذ ثٌغالعز ِضّجعٍز، ٚال دٍذ 
        Maslani (2009 : 136-137) .إال ٚف١ٗ ِغؾذ فال ِؼٕٝ ٌٍشفٍز إٌٝ ِغؾذ آخش 
معني المفردات -ب  
Artinya  ثٌّفشثدس Artinya  ثٌّفشثدس 
Tempat berkumpul ِٗذج١ٔ Penghalang فؾجدج 
Pemisah ًصفظ١ Ibadah usia ػذجدر ثٌؼّش 
Pengganti ػجِش Mengizinkan  ّْأر  
Berhajilah ٖٛفؾ Memanggil ٜٔجد 




Dilipatkan صؼجػف Kebaikan ٌخ١ّش 
Tempat دمؼز Dilipat gandakan ِؼجػفز 
Tempat-tempat ثٌذمجع Jangan melakukan الصشذ 
Perjalanan / rihlah ثٌشفجي Penjuru yang jauh فؼ ػ١ّك 
 
القواعذ :  -ج  
عضغٕٕجء، ثصٙج ِٓ أدٚثس ثالإخشثػ ِج دؼذ )إال( أٚ إفذٜ أخٛ ثالعضغٕجء : ٘ٛ
ػج١ٌج.ِٓ فىُ ِج لذٍٗ. ٔقٛ : ؽآء ثٌضال١ِز إال  
 ثٌّغضغٕٝ لغّجْ :ِضظً ٚ ِٕمطغ.
ثٌّغضغٕٝ ِٕٗ. ٔقٛ : ؽآء ثٌّغجفشْٚ إال عؼ١ذث  فجٌّضّظً ِج وجْ ِٓ ؽٕظ
 ٚثٌّٕمطغ ِج ١ٌظ ِٓ ؽٕظ ِج ثعضغٕٝ ِٕٗ. ٔقٛ : ثفضشلش ثٌذثس إال ثٌىضخ 














 الباب الخامس َعَشرَ 
(١التمرينات  )  
   إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !ص١ز إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢)أ(  
.ثٌضذدش فٝ وضجدٗ ثٌؼض٠ضُ أٔٗ لذ أِشهللا صؼجٌٝ دجٌضفىش ٚإػٍ -١  
.سدٕج ِج خٍمش ٘زث دجؽال -۲  
.إْ لِٛجصفىشٚث فٝ هللا ػضٚؽً -٣  
ْٓ ثألعّجء!١ز دجٌشىً ثٌىإلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص)ح(  جًِ َٚػ١ِّ  
.فىشثعضؼ١ٕٛث ػٍٝ ثٌىالَ دجٌظّش ٚػٍٝ ثإلعضٕذجؽ دجٌ -١  
صفىشٚث فٝ خٍك هللا ٚال صفىشٚث فٝ هللا. -۲  
صفىش عجػز خ١ش ِٓ ػذجدر عٕز. -٣  
(٣-۲التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ٚأْ صؼفٛث ثلشح ٌٍضمٜٛ. -١  
ٌمٟ ِٓ و١ذ ثٌٕغجء ِٚٓ ثٌقذظ. ِجٚروش -۲  
خٛصٗ ِٓ د١ؼُٙ إ٠ّجٖ فزوش ثٌقغٓ لظز ٠ٛعف ػ١ٍٗ ثٌغالَ ِٚجطٕغ دٗ إ -٣
 ٚؽشفُٙ رٞ ثٌؾخ.
ْٓ ثٌفؼً ٚثٌقشف!١ز دجٌشىً ثٌىإلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص )ح( جًِ َٚػ١ِّ  
ػٍٝ ثٌطالق دىً فجي.ٚثٌضٚػ لجِدس -١  
سفّٙج.ك فمذ لطغ ِٓ صٚػ وش٠ّز ِٓ فجع -۲  
غفش هللا ٌىُ.ال صغش٠خ ػ١ٍىُ ث١ٌَٛ د -٣  




ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز ! )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ  
ٚ أوغش أطقجح ثٌشجفؼٟ ر٘ذٛث أْ ثٌؾّجػز فشع ػٍٝ ثٌىفج٠ز. -١  
ٚفٝ ٘زث د١ًٌ ػٍٝ أْ فؼشٚث ثٌؾّجػز ٚثؽخ. -۲  
٠ؤخز٘ج ٠ٚز٘خ دٗ ف١ظ شجء ٠ٚؾشٖ.ٚ  ٝألػّث ثٌمجةذ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ّغه ٠ذ -٣  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ثٌّذضذثء ٚثٌخذش!)ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  
ثٌؾّجػز فشع ػٍٝ ثٌىفج٠ز. أطقجح ثٌشجفؼٟ ر٘ذٛث أْ ٚأوغش -١  
ٚفٝ ٘زث د١ًٌ ػٍٝ أْ فؼشٚث ثٌؾّجػز ٚثؽخ. -۲  
ٚ ٠ؤخز٘ج ٠ٚز٘خ دٗ ف١ظ شجء ٠ٚؾشٖ! ثٌمجةذ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ّغه ٠ذ ثألػّٝ -٣  
(٥التمرينات )  
)أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !   
١ٌظ ِٓ فٝ ثٌىضجح.ء أٚألْ ثٌٕظش فٝ فمجةك ثألش١ج -١  
ثةؼٝ.إٔٗ لجسٜء ٌىضجح هللا ػجٌُ ثٌفش -۲  
٠ٚؼغ دٗ ثخش٠ٓ. إْ هللا ٠شفغ دٙزث ثٌىضجح ألٛث ِج -٣  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج إعُ إْ ٚخذش٘ج.)ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  
ٌِٛػٛفٗٚ٘زٖ ؽش٠مز ثٌغ -١ ِٖ. ضث ٌٟ ٚش١خٗ ثإلِجَ أْ ثٌؼٍُ ال٠قذ  أٌِٚؼغش  
ثةؼٝ.ىضجح هللا ػجٌُ ثٌفشإٔٗ لجسٜء ٌ -۲  
٠ٚؼغ دٗ ثخش٠ٓ. إْ هللا ٠شفغ دٙزث ثٌىضجح ألٛث ِج -٣  
(٦التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ٔمٍٛث ثإلؽضّجع ػٍٝ ؽٛثص ثٌّش لٝ دج٠٢جس ٚأر وجس هللا صذجسن ٚصؼجٌٝ. -١  




لجي فٝ ثٌؾّغ د١ٓ ثٌقذ٠غ١ٓ إْ ثٌٛثسدر فٝ صشن ثٌشلٟ ٌألفؼ١ٍز ٚد١جْ  -٣
 ثٌضّٛوً.
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج ؽٍّز فؼ١ٍز!)ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  
لٝ ٔ -١ ، ٚأر وجس هللا صذجسن ٚصؼجٌٝ.دج٠٢جسمٍٛث ثإلؽضّجع ػٍٝ ؽٛثص ثٌشَّ  
: ؽ١ّغ ثٌشث -۲ ّٞ لٝ ؽجةضر إرث وجْ دىضجح هللا أٚدزوشٖ. لجي ثٌّجصس  
صشن ثٌشلٟ ٌأل فؼ١ٍز ٚد١جْ ثٌقذ٠غ١ٓ إْ ثٌٛثسدر فٝ لجي فٝ ثٌؾّغ د١ٓ  -٣
 ثٌضّٛوً.
(٧التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
فم١ً ٘ٛ ِغضقخ ٚل١ً ٘ٛ غ١ش ِغضقخ. -١  
َسأعٗ دذ ِٗ. ردـ ٌٗ شجر ٌٚطخ وٕج فٝ ثٌؾج١ٍ٘ز إرث ٌٚذ ألفذٔج غالَ  -۲  
ٌٗ ٚأٔظضٛث ٌؼٍىُ صشفّْٛ. ٚثرث لشا ثٌمشآْ فجعضّؼٛث -٣  
ٔجةخ ثٌفجػً! ١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج)ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  
ِغضقخ. فم١ً ٘ٛ ِغضقخ ٚل١ً ٘ٛ غ١ش ٘ٛ -١  
غالَ ردـ ٌٗ شجر ٌٚطخ َسأعٗ دذ ِٗ. وٕج فٝ ثٌؾج١ٍ٘ز إرث ٌٚذ ألفذٔج  -۲  
ٚثرث لشا ثٌمشآْ فجعضّؼٛث ٌٗ ٚأٔظضٛث ٌؼٍىُ صشفّْٛ. -٣  
(٨التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
غ هللا ػٍٝ لٍذٗ.عالط ؽّغ صٙج ٚٔجؽذِٓ صشن  -١  
ص ضخفج فجدٙج ٚؽقٛدث ػ١ٍٙجصشوٙج فٝ ف١جصٟ أٚ دؼذ ِّجصٝ ثِعفّٓ  -۲ ٙج َٚ




أدٚثس ثٌششؽ          ١ز دجٌشىً ثٌىجٍِز ٚػ١ٓ ف١ٙج )ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص
ٚؽٛثدٙج.          
غ هللا ػٍٝ لٍذٗ.ط ؽّغ صٙج ٚٔج ؽذعالِٓ صشن  -١  
فّٓ صشوٙج فٝ ف١جصٝ أٚ دؼذ ِّجصٝ ثِعضخفج دٙج ٚؽقٛثدث ػ١ٍٙج ٚصَٙج ٚٔج  -۲
ٗ إِجَ ػجدي أٚؽجةش فال ؽّغ هللا عٍّٗ ٚال دجسن ٌٗ فٝ أِشٖ.دقمٙج ٌٚ  
(٩التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ال ٠ششدٛثْ أفذ ِٕىُ لجةّج. -١  
ال صقىُ ٚأٔش غؼذجْ. -۲  
َّٝ ص.َ. صؽشػٓ -٣ ثٌششح لجةّج. أْ ثٌَّٕذِ  
ٚػ١ٓ ف١ٙج ثٌقجي!١ز دجٌشىً ثٌىجًِ )ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  
الصششدْٛ أفذ ِٕىُ لجةّج. -١  
الصقىُ ٚأٔش غؼذجْ. -۲  
أْ ثٌٕذٝ ص.َ. صؽش ػٓ ثٌششح لجةّج. -٣  
(١١التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ّ٘ج.فخال  أ٠ذ خً ثٌٕجس ٚأٔج أٔظش، فٕضٌشفمجي ٠جسعٛي هللا :  -١  
ٕجوُ ِٓ روش ٚأٔغٝ.٠ج أ٠ٙج ثٌٕجط إٔج خٍم -۲  
ٍز دجٌذغٍّز.ثٌقففٟ دٕج ٔذذأ ٘زٖ  -٣  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج فشف ثٌِّٕذَثِء ٚثٌّٕجدٜ)ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص  




٠ج أ٠ٙج ثٌٕجط إٔج خٍمٕجوُ ِٓ روش ٚأٔغٝ. -۲  
ٍز دجٌذغٍّز.ففٟ دٕج ٔذذأ ٘زٖ ثٌق -٣  
(١١التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ثٌقفع ٚلٍز ؼف ثٌمٜٛ ٚثٌخشف ٚعٛء ػ٘زث ثٌغٓ ٠قظً ٌٗ ٚفٝ  -١
 ثٌؼٍُ.
أسري ثٌؼّش أْ ص.َ. وجْ ٠ذػٛ : أػٛر ده ِٓ ثٌذخً ٚثٌىغً ٚثٌٙشَ  -۲ َٚ
ثٌْ ٚػزثح ثٌمذش.  َٚ جِس.ٚفضٕز ثٌذّؽجي. ٚفضٕز ثٌّق١ج  َّ َّ  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج ثٌّؼجف ٚثٌّؼجف   )ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص
ث١ٌٗ!        
ػؼف ثٌمٛء ٚثٌخشف ٚعٛء ثٌقفع ٚلٍز ثٌؼٍُٚفٝ ٘زث ثٌغٓ ٠قظً ٌٗ  -١  
ثٌذخً ٚثٌىغً ٚثٌٙشَ ٚأسري ثٌؼّش ص.َ. وجْ ٠ذػٛ : أػٛر ده ِٓ أْ  -۲
جِس.ٚػزثح ثٌمذش، ٚفضٕز ثٌذّؽجي، ٚفضٕز ثٌّق١ج  َّ َّ ٌْ ث َٚ  
(١۲التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ٚثْ ثٌظالر ثٌّٕفشد ف١ٙج ِؼٕٝ ثإلٔفشثد ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔم١غ ثإلؽضّجع  -١
 ٚثإلصقجد.
ِٕٚٙج أْ ثٌّغٍُ ثٌفم١ش ٠مف دؾجٔخ ثٌّغٍُ ثٌغٕٝ دال فجسق ٚال صَْؼ١ِْ١ض   -۲
 د١ّٕٙج.




ػٍٝ ٔم١غ ثإلؽضّجع ثٌّٕفشد ف١ٙج ِؼٕٝ ثإلٔفشثد ٚ٘ٛ ٚإْ ثٌظالر -١
 ٚثإلصقجد.
ٚالص١١ّض.ثٌفم١ش٠مف دَِؾجِِٔخ ثٌّغٍُ ثٌغٕٝ دال فجسق ِٕٚٙج أْ ثٌّغٍُ  -۲  
(١٣التمرينات )  
 )أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !
ٕذٝ ص.َ. ٠مذً ثٌٙذ٠ز ٠ٚغ١خ ػ١ٍٙج.ٚلذ وجْ ثٌ -١  
ج.٠ٚشض -۲ ًِ شؽ أْ ٠ىْٛ ثٌؼٛع ِؼٍٛ  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج إعُ وجْ ٚخذش٘ج.ث٢ص)ح( إلشء ثٌؼذجسثس   
ص.َ. ٠مذً ثٌٙذ٠ز ٠ٚغ١خ ػ١ٍٙج. ٚلذ وجْ ثٌٕذٝ -١  
٠ٚشضشؽ أْ ٠ىْٛ ثٌؼٛع ِؼٍِٛج. -۲  
(١٤التمرينات )  
ٝ ثٌٍغز ثإلٔذ١ٔٚغز !)أ( إلشء ٚصشؽُ ثٌؾًّ ث٢ص١ز إٌ  
طالر فٝ ِغؾذٞ ٘زث خ١ش ِٓ أٌف طالر ف١ّج عٛثٖ إال ثٌّغؾذ  -١
 ثٌقشثَ.
ةز طالر ف١ّج عٛثٖ إال ثٌّغؾذ ثٌقشثَ.فئْ طالر ف١ٙج دخّغّج -۲  
١ز دجٌشىً ثٌىجًِ ٚػ١ٓ ف١ٙج فشف ثإلعضشٕجء )ح( إلشء ثٌؼذجسثس ث٢ص
!ُْٕٗ ِ ْغضَْشَٕٝ  ُّ ٌْ ث َٚ  
خ١ش ِٓ أٌف طالر ف١ّج عٛثٖ أال ثٌّغؾذ طالر فٝ ِغؾذٞ ٘زث  -١
 ثٌقشثَ.
فئْ ثٌظالر ف١ٙج دٕقّغّجةز طالر ف١ّج عٛثٖ إال ثٌّغؾذ ثٌقشثَ. -۲  
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